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Los cafés especiales son una alternativa para que los productores de éste grano en el 
departamento de Risaralda, generen valor a su producto y encuentran oportunidades en otros 
mercados, que valoran los altos estándares de calidad y las características únicas que tiene un café 
especial, las cuales deben ser garantizadas por agencias certificadoras; si bien es cierto que se 
requiere mayor inversión de recursos para el productor dado los altos estándares de calidad que 
estos modelos exigen, ese esfuerzo logra ser compensado al obtener un mayor precio en el 
mercado, tanto interno como externo.  
 
En Colombia se certifica y comercializa el Café Sostenible en cuatro categorías, amigable con 
el medio ambiente, de contenido social, café orgánico y bueno por dentro, los requerimientos para 
las exportaciones dependen del país destino, la certificaciones o sellos dan información al 
consumidor sobre las características del café, especialmente en cuanto a su origen, producción y 
distribución. 
 
La intención del siguiente trabajo es dar a conocer los diferentes tipos de certificaciones 
internacionales de café especial, haciendo énfasis en aquellas exigidas para las exportaciones en 
Colombia, por último, se presentan los beneficios que brinda el departamento de Risaralda a los 








Special coffees are an alternative for producers of this grain in the department of Risaralda, 
generate value to their product and find opportunities in other markets, which value the high quality 
standards and the unique characteristics of a special coffee, which they must be guaranteed by 
certifying agencies; Although it is true that greater investment of resources is required for the 
producer given the high quality standards that these models demand, this effort is compensated by 
obtaining a higher price in the market, both internally and externally. 
 
In Colombia, Sustainable Coffee is certified and marketed in four categories, friendly to the 
environment, of social content, organic coffee and good inside, the requirements for exports 
depend on the destination country, the certifications or stamps give information to the consumer 
about the characteristics of coffee, especially in terms of its origin, production and distribution.  
 
The intention of the following work is to present the different types of international 
certifications of special coffee, emphasizing those required for exports in Colombia, and finally, 
the benefits offered by the department of Risaralda to the producers of special coffee are presented. 
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1.1 Introducción  
 
El café especial, es aquel que es percibido y valorado por los consumidores por cumplir 
con una característica que lo diferencia de los otros cafés, el departamento de Risaralda, ha 
planteado como objetivo ser el cuarto productor de cafés especiales a nivel nacional y el 
primero en el Eje Cafetero, encontrando que del total de hectáreas de café, el 28% están 
destinadas a café especial, con un mercado exitoso y en crecimiento (Salazar, 2017). Dada 
la importancia del tema, se plantea la siguiente investigación “Oportunidades de los 
productores de cafés especiales en Risaralda en relación con las certificaciones 
internacionales para exportar”. 
 
Para el cumplimiento del objetivo general se estructuraron tres objetivos específicos, de 
los cuales, en el primero, se identificaron los tipos de certificaciones internacionales de 
café especial, los cuales se comercializa con marcas de distintos sellos, que garantizan el 
cumplimiento de estándares definidos internacionalmente por agencias certificadoras, 
siendo entidades independientes, que se establecen por lo general en países de alto 
consumo de café. Es así como en este segmento de la investigación se hace relación a las 
diferentes categorías del grupo de cafés especiales:  Café de Origen, Café de Preparación 
y Café Sostenible, siendo este último el café especial que se puede certificar en Colombia. 
 
En el segundo objetivo se establecen las certificaciones internacionales exigidas para 
las exportaciones en Colombia, relacionando los requisitos para el proceso de exportación 
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de café, contemplados en Decreto 1714 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y 
la Resolución reglamentaria No. 05 de 2015 del Comité Nacional de Cafeteros de 
Colombia, relacionando además los certificados y requisitos internacionales exigidos por 
Estados Unidos y la Unión Europea, toda vez que no existe un modelo de negociación 
estandarizado para la comercialización internacional del grano, éstas dependen de dos 
aspectos principalmente, la regulación y controles establecidos por la Federación nacional 
de Cafeteros a nivel interno y las certificaciones de sanidad y controles de etiquetado 
exigidos por el país destino de la exportación.   
 
Por último, se examinaron los beneficios de los productores de cafés especiales de 
Risaralda, encontrando que este es un tema de interés para el departamento, incluido en la 
Agenda Interna para la Productividad y Competitividad, para lo cual se han implementado 
diferentes programas que ofrecen beneficios como incentivos y apoyos a la producción de 
cafés, mejorando la productividad y sostenibilidad de las familias cafeteras, incrementado 




1.2.1 Objetivo general 
 
Determinar las oportunidades de los productores de cafés especiales en Risaralda en 




1.2.3 Objetivos específicos 
 
Caracterizar el departamento de Risaralda y el sector caficultor del departamento de 
Risaralda. 
 
Identificar los tipos de certificaciones internacionales de café especial. 
 
Establecer las certificaciones internacionales exigidas para las exportaciones en 
Colombia.  
 
Examinar los beneficios de los productores de cafés especiales de Risaralda. 
 
1.3 Justificación  
 
Los cafés especiales son una de las opciones que más acogida ha tenido en el comercio 
internacional, así mismo el Eje Cafetero ha iniciado a responder a esta demanda, en donde 
según el Comité de Caficultores de Risaralda existen en el departamento aproximadamente 
1.700 hectáreas sembradas con este tipo de cafés y más de 2.000 caficultores dedicados a 
este tipo de producción (Arias, Sandra, Prieto, Ruth y González, Luisa, 2015). 
 
Dentro de este contexto y teniendo en cuenta que el café es el segundo producto de 
mayor comercialización en el mundo después del petróleo, por ser la infusión comercial 
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con mayor consumo global (Arias, Sandra, Prieto, Ruth y González, Luisa, 2015), y que 
ha sido el producto líder del sector agropecuario de la región por décadas, del cual 
dependen económicamente  pequeños y grandes productores; y ante la dependencia del 
precio internacional del café tradicional en los mercados internacionales, los cafés 
especiales han venido ganando interés y terreno dentro de los productores locales por una 
demanda en crecimiento, como una alternativa para ser explotada dado que la región ofrece 
condiciones propias que le pueden dar una connotación especial de sabor, color y aroma, 
que por esta valoración especial, varios de estos cafés se consideran Premium dentro del 
mercado mundial. 
 
En este sentido el panorama de los nuevos productores está respaldado por una demanda 
de nichos de mercado especializado, que ofertan un mejor pecio si se compara con la línea 
tradicional de café; pero que de igual forma tienen requerimientos comerciales a nivel 
internacional y nacional que representan un reto lograr la certificación de café especial, 
dando como resultado que no todos los productores logren alcanzar esta meta e ingresar en 
este tipo de mercado. 
 
Es por tanto el interés de esta de investigación poder recopilar en un documento analítico 
toda la información que permita determinar las oportunidades de los productores de cafés 
especiales en Risaralda en relación con las certificaciones internacionales para exportar, 
identificando los tipos de certificaciones internacionales de café especial, las 
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certificaciones internacionales exigidas para las exportaciones en Colombia y examinar los 
beneficios de los productores de cafés especiales de Risaralda. 
 
La investigación además se justifica, toda vez que se requiere mejorar el conocimiento 
frente a las certificaciones internacionales del mercado de los cafés especiales, como 
producto capaz de aportar en la condiciones y calidad de vida de los productores, 
contribuyendo a consolidar el objetivo de la Agenda Interna para la productividad y 
Competitividad del Departamento, donde se apuesta para que el departamento de Risaralda 
sea el cuarto productor de esta clase de cafés a nivel nacional y el primero en el Eje 
Cafetero, al aumentar las exportaciones de 12.000 sacos en el 2004, a 60.000 sacos de cafés 
excelsos para el 2017 (Castaño, J., Ordilllo, J., & Alzate, D., 2007). 
 
1.4 Planteamiento del problema 
 
1.4.1 Descripción del problema 
 
Colombia es el tercer productor de café en el mundo, siendo éste una de las materias 
primas con mayor demanda, con una producción que supera los 100 millones de bolsas, de 
las cuales más de 80 millones son exportadas anualmente (Telesur, 2017); es por esto que 
el café juega un papel primordial en la economía y en los ingresos de las familias que se 




Según cifras de la Organización Internacional de Café (OIC), los países que más 
exportan café en el mundo son:  
 
Figura  1. Países que más exportan en el mundo 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Vietnam, se ubica como el primer país exportador de café en el mundo con un total de 
28,64 millones de sacos exportados en el 2018, encontrando un incremento respecto al año 
inmediatamente anterior, resaltando que pese a un descenso en su producción incrementó 
notablemente sus exportaciones, el segundo mayor exportador es Brasil, con un total de 
23,39 millones de sacos, ubicándose como el mayor productor de café, en tercer lugar se 
encuentra la India, con exportaciones de 3,36 millones de sacos, Colombia reporta 2,3 
millones de sacos, con una disminución en la producción debido a las lluvias (Organización 
Internacional del Café , 2018). 
 
Estos países cuentan con diferentes tipos de certificación, entre las más comunes son 














El sector cafetero tiene alta competitividad a nivel mundial, situación que ha generado 
que Colombia pierda su capacidad exportadora y productiva frente a sus competidores, 
resaltando que el país cuenta con mejores terrenos para producir uno de los cafés con mejor 
calidad en el mundo. 
 
Algunas de las variables que inciden en la situación esbozada anteriormente y que 
afectan el desarrollo de la caficultura, son el poco conocimiento y aspiraciones de los 
caficultores a expandirse y tomar los riesgos necesarios para poder incrementar su 
capacidad productiva en la región, que permita mejorar los procesos productivos y por ende 
aumenten los niveles de exportación, siendo una oportunidad los procesos de 
certificaciones internacionales para los cultivos cafeteros. 
 
Por otra parte, la rentabilidad de los caficultores en Colombia aumentó para el 2017 en 
el 91%  de ingresos medio de producción, debido a las  múltiples acciones relacionadas 
con prácticas de producción, además de una gestión eficiente de la mano de obra empleada;  
es así como toda esta labor se ha visto beneficiada o castigada según la variación del precio 
interno recibido por el productor y el caficultor (Federacion Nacional de Cafeteros en 
Colombia, 2017). 
 
Es así, como los caficultores del departamento de Risaralda han perdido oportunidades 
por la falta de conocimiento de las certificaciones internacionales, impactando 
directamente en los índices de crecimiento económico del sector. 
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Las certificaciones internacionales, permiten que el café se categorice y reconozca como 
“café especial”, existiendo un interés por parte de los entes cafeteros nacionales y 
regionales en posicionar el producto en mercados más especializados, esta valoración 
requiere de modificaciones en cuanto a los cultivos y modos de producción, que les 
permitan el cumplimiento de una serie de características que soporten un mejor precio en 
mercados especializados, ubicados en países que valoren condiciones de sabor, textura, 
origen y modo de producción como valor agregado. 
 
Las certificaciones como café especial han tomado importancia a nivel mundial, es así 
como en lo corrido del año 2017, por medio del programa indicación geográfica protegida 
(IGP) administrado por Cafecert, se certificaron 20 marcas de café tostado y dos de café 
soluble, pertenecientes a 10 clientes con residencias en la unión europea, lo cual genera 
que los caficultores en Risaralda pierdan capacidad exportadora por la falta de estas 
certificaciones (Federacion Nacional de Cafeteros en Colombia, 2017). 
 
Los cafés especiales tienen un mejor precio en mercados especializados, aportando en 
el desarrollo económico del país, toda vez que según la organización internacional del café 
(OIC)  los precios bajos de compra de café en el mercado mundial son la principal amenaza 





De acuerdo a lo anterior, los caficultores en el departamento de Risaralda deben 
aprovechar las capacitaciones que brinda la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, para lograr certificaciones internacionales como café especial, que aporten al 
crecimiento económico del departamento. 
 
Actualmente existen diversos instrumentos que permiten dar una garantía del origen al 
café colombiano, como los sellos (CO) denominaciones de origen y (MC) marca de 
certificación, que   garantizan la calidad del proceso de la producción del café exportable.  
 
Figura  2. Exportaciones de café 
 





En la figura 2, se detalla el crecimiento continuo de las exportaciones del sector cafetero 
en Colombia, para el caso del café especial, en octubre del año 2017 fue de 136 millones 
de dólares, en septiembre del mismo año de  68,7 millones de dólares, de 1,4 millones de 
dólares  en agosto y el restante 3,7 millones de dólares en meses anteriores (DANE, 2017). 
 
1.4.2 Formulación del problema 
 
¿Cuáles son las oportunidades de los productores de cafés especiales de Risaralda 

















2.1 Marco teórico 
 
2.1.1 Globalización  
 
La globalización es una teoría, cuyo objetivo fundamental es el análisis e interpretación 
de los eventos que actualmente tienen lugar en la economía mundial, (de carácter social, 
cultural y político). Es así coma la globalización no es más que una agrupación de ideas 
teóricas que le apuntan espacialmente a dos grandes rubros: (a) las condiciones 
económicas, especialmente aquellas concernientes con la movilidad de los recursos 
financieros y comerciales y (b) los sistemas de comunicación mundial. Por lo tanto, cada 
vez más, el entorno mundial está más integrado por las transacciones económicas 
internacionales. 
 
De acuerdo a Reyes (2001) la globalización es la interpretación teórica de la 
movilización de los recursos de la economía (financieros y comerciales) y la 
transversalidad de las comunicaciones, en otro sentido, para Palomo (2012) la 
globalización por una parte, hace referencia a un momento histórico, por otra,  a un 
concepto que hace relación a un proceso evolutivo de lo mundial. 
 
Desde un enfoque económico la globalización se relaciona con la ampliación de las 
fronteras de los mercados, la posibilidad de un intercambio multilateral de diferentes 
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factores económicos que sobre pasan las mercancías, como resultado de los avances 
tecnológicos que obvian las distancias (Palomo, 2012).   
 
 Diferentes autores hacen reflexiones sobre la globalización que permiten entender este 
fenómeno, el cual influye en las economías de todos los países, entre ellos Friedmann y 
Reich, (citados por Palomo 2012, pág. 103), sustentan que el sector privado es el mayor 
dinamizador de la globalización al fomentar de forma directa el crecimiento económico 
mundial, más que las directrices gubernamentales en términos de generación de riqueza 
para la población mundial. 
 
Al respecto Baghwati y Krugman (citados por Palomo 2012, pág. 103) defienden las 
bondades del libre comercio, aseguran que la intervención de grandes capitales particulares 
en las economías puede llegar a ocasionar crisis financieras en el corto plazo, lo que 
requiere mecanismo de regulación por parte del estado. 
 
Como se indicó antes, la globalización hace referencia a un momento histórico, 
concepto que fue usado por primera vez en el año 1961, adquiriendo importancia en los 
años 90. La aceleración de los procesos de globalización en la rama de economía se da 
después de la segunda guerra mundial, específicamente con la caída del comunismo, siendo 
el resultado de reestructuración del capitalismo donde los mercados se desregularizan, en 
los procesos productivos más eficientes como resultado de nuevas tecnologías y aumento 
de la expansión de inversiones privadas (Expósito, 2012). 
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En cuanto a los factores que permitieron la generación de este fenómeno se destacan 
aspectos puntuales, como se muestra en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Influenciadores de la globalización  
Influenciadores Características 
Mundialización de los flujos 
financieros 
Transacciones financieras a través de flujos financieros 
y no de dinero real, haciendo referencia a movimientos 
financieros de tarjetas de crédito, cheques, trasferencias 
electrónicas  
Internacionalización de la 
información  
Evolución de los medios de comunicación, internet y 
avances de transferencia de información en tiempos 
reales.  
Expansión geográfica  Inclusión de modelos económicos capitalistas en 
economías de tradición comunista (Vietnam, China) 
Fuente: Elaboración propia    
 
Desde una perceptiva más práctica, la globalización económica consiste en eliminar los 
aranceles y barreras para que el capital pueda circular libremente, generando un mercado 
más fluido alrededor del mundo, desde este enfoque la Asociación para el Progreso de la 
Dirección,   (2018)  distingue tres tipos de capital: 
 
 Capital productivo: es el dinero que se invierte en materiales, herramientas y 
mano de obra. 
 Capital comercial: corresponde a las ventas y adquisiciones de bienes y 
servicios. 




Este proceso trae consigo la globalización cultural, social, política y tecnológica, 
siendo esta ultima la de mayor influencia, considerando que sin el comercio electrónico 
la globalización económica no hubiera logrado su objetivo (Asociación para el Progreso 
de la Dirección, 2018). 
 
2.1.2 Colombia hace frente a la globalización 
 
Según Maya (2002), la situación que vivía Colombia en los años 90´s era de recesión 
económica, lo que exigió al gobierno de turno buscar un modelo económico que se 
direcciono a dar apertura comercial que permitiera el flujo de capitales internacionales y 
que generaran mayor competitividad al interior del país.  
 
La apertura de la economía nacional se inicia en el gobierno de Virgilio Barco entre los 
años 1986-1990, donde se lanzó el programa “Modernización en la economía colombiana”, 
minimizando la acción y la intervención del estado en la economía, se permitió mayor 
privatización del sector empresarial, se generaron estímulos financieros para atraer la 
inversión extranjera, hubo mayor flexibilidad en las relaciones laborales, todo estas en aras 
de mejorar el crecimiento económico del país. 
 
Continuando con este proceso el Presidente Cesar Gaviria Trujillo quien gobernó en el 
periodo 1990 -1994 en su programa de gobierno “la revolución pacífica”, da libertad 
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comercial al país que permitió el ingreso de capitales extranjeros, bienes y servicios, y a su 
vez la apertura libre a las exportaciones nacionales. 
 
En un proceso evolutivo la globalización trasciende en la historia de Colombia, es así 
como en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en su período 2010-2018 se inicia 
otro enfoque de esta apertura comercial en aras de mejorar la productividad del país, 
iniciando la era de los tratados de Libre Comercio, que tienen como objetivo mejorar la 




El comercio internacional o comercio exterior se concibe como el intercambio, que en 
el mundo capitalista se entiende que son productos a cambio de dinero, con una  
característica diferencial de que para poder realizar el intercambio se requiere la 
intervención de otro país (Bustillo, 2010).  
 
Dentro de este intercambio se identifican los servicios productivos, servicios financieros 
y servicios comerciales, en este sentido las operaciones de comercio exterior involucran 
todos los países, ya que todos se ven involucrados en las operaciones básicas de este tipo 
de transacciones que son las exportaciones, importaciones y transacciones financieras 




Dentro de esta estructura de comercialización intervienen diferentes actores ver figura 
3.  
 
Figura  3. Ciclo de una transacción de comercio exterior 
 
Fuente: elaboración de los autores 
 
En una transacción de comercio exterior intervienen diferentes actores, tales como el 
exportador, siendo el país que ofrece sus bienes o servicios, el importador siendo el país, 
persona o empresa que compra, el banco comercial, entidad canalizador del dinero y el 
banco emisor como la entidad compradora.  
 




A nivel internacional el sistema de comercio exterior está regulada por La Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Igualmente, este organismo establece los mecanismos para 
establecer las relaciones comerciales y posibles conflictos entre países en materia 
comercial. Es la OMC el organismo encargado de garantizar que el modelo comercial 
multilateral opere de la mejor manera a partir de reglas, estable, equitativo y abierto 
(España: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2018). 
 
A nivel interno todos los países tienen entidades que contribuyen a la realización de las 
diferentes transacciones comerciales internacionales que se generan al interior de los 
mismos, es así como en Colombia se distinguen  el Banco de la Republica, oficinas de 
aduanas, Cámaras de comercio, la DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
de Colombia, agencia gubernamental de la rama ejecutiva del Gobierno de Colombia a 
cargo de promover las exportaciones colombianas, el turismo internacional y la inversión 
extranjera  (Procolombia, 2018).   
 
En cuanto a la operatividad de una exportación e importación se distinguen diferentes 
entidades que contribuyen al proceso logístico como son las entidades transportadoras, 
empresas aseguradoras, intermediarios aduaneros, organismos de control como INVIMA, 






Cuando se habla de integración económica, se distinguen dos aspectos, uno que hace 
referencia a la ausencia de cualquier modo de discriminación entre economías nacionales, 
es decir, el estado en el cual pierden importancia las fronteras y las barreras comerciales, 
otra es cuando se habla de que es un proceso y responde a un proceso sistemático hacia la 
apertura política y económica entre las naciones que hacen parte del proceso. 
 
En este sentido se distinguen diferentes tipos de integración económica: 
 
 Los acuerdos bilaterales que se concretan entre dos países, los multilaterales donde 
intervienen varios países con el objetivo de eliminar gradualmente barreras comerciales y 
por ultimo existen propuestas de integración regional que tienen por objetivo eliminar 
fronteras comerciales en zonas geográficas específicas para lograr mercados unificados. 
 
Es así que la integración económica según Corral (2011) es un mecanismo que tiene 
como objetivo agilizar las negociaciones comerciales entre los países, donde la base de 
estos está en la diminución de los aranceles, entre los países aliados.  
 
Otras formas de integración es la de mercados comunes como el caso de la Unión 
Europea, que va más allá de facilitar relaciones comerciales entre los países miembros en 
es te caso se logra integración para bloquear mercados eternos o dificultar el ingreso de 
bienes y servicios contribuyendo al desarrollo interno de las propias economías. En el caso 




Las diferentes formas de integración tienen objetivos específicos globales que han sido 
definidos por la unión aduanera (Cancillería Gobierno de Colombia, 2018): 
 
 Promover el desarrollo equilibrado de los países miembros 
 Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral 
 Facilitar la participación de los países miembros 
 Disminuir la vulnerabilidad externa.  
 
Entre las integraciones más utilizadas por los países para facilitar las relaciones 
comerciales se tienen los TLC o Tratados de Libre Comercio, diseñados para facilitar el 
flujo de bienes, servicios e inversiones entre los países que los suscriben.  Los TLC tienen 
características propias de acuerdo al alcance de los mismos es por ello que cada firma de 
estos es el resultado de una serie de condiciones particulares de acuerdo a los sectores que 
se quieren promover y en concordancia con las potencialidades en cuanto a la 
productividad y competitividad de los diferentes bienes y servicios que se involucran 
(Procolombia, 2018).   
 
Para el caso colombiano existen diferentes TLC firmados entre ellos el de Estados 
Unidos considerado el más importante ya que es este país el mayor aliado comercial para 
el país y el de mayor influencia en la Balanza Comercial, con este se ha logado un equilibrio 
en las tasas arancelarias que permiten mayores oportunidades para el ingreso de los 
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productos colombianos, además se incluyen aspectos como propiedad intelectual, 
inversiones, compras de sectores públicos, normas de origen, telecomunicaciones, entre 
otros.  Se debe tener en cuenta que las condiciones son bilaterales y este tratado también 
facilita el ingreso a Colombia de productos americanos como materias primas, insumos, 
servicios y productos terminados (Padilla, Juan y Sánchez, Paula , 2017). 
 
Haciendo un análisis superficial se podría pensar que Colombia es el más beneficiado 
con el TLC Colombia- USA, pero la necesidad de facilitar los intercambios comerciales 
entre ambos países también es de suma importancia para los estados Unidos, como lo indica 
Peñafiel y Jaciento (2011) el pais ha firmado este tipo de convenios bilaterales con 
direfentes paises de América Latina como estrategia para contrarestar sus diferentes 
problematicas internas como: 
 
 Incrementar las exportaciones norteamericanas, dado que el creciente déficit en 
la balanza comercial, es decir, los estadounidenses están importando más de lo 
que exportan. 
 El convenio reforzaría la desregulación de los movimientos internacionales de 
capital que necesitan los bancos norteamericanos para lucrar en el exterior con 
operaciones financieras de alta rentabilidad. 
 Estados Unidos no compite con los rivales del viejo continente, sino con un 
bloque de países de la Unión Europea que toma dominio comercial y monetaria 
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de la primera potencia, entre los dos bloques controlan alrededor del 60% del 
comercio mundial comparado con China.  
 El tratado de libre comercio es mucho más que un simple acuerdo comercial, 
incluye temas tales como propiedad intelectual, inversiones, compras de sectores 
públicos, normas de origen, telecomunicaciones, entre otros. 
 La ubicación geográfica de Colombia les es importante para la nueva doctrina 
militar, en su conflicto con Venezuela por los recursos. 
 Apropiarse de los recursos estratégicos como el petróleo, agua, biodiversidad, 
electricidad, empresas públicas, como en el caso de Siria, Palestina, Brasil, 
Ecuador, Venezuela entre otros, facilitando la apropiación de estos recursos a 
través una legislación supranacional. 
 El TLC es un complemento al plan colombiano, lo cual el ALC con los países 
andinos. Al mismo tiempo brindaría oportunidades de exportaciones para los 
proveedores de productos agrícolas, industriales y de servicios de estados 
unidos, el TLC consta de 18 mesas de negociación, constituyendo las más 
importantes, agricultura, industria, servicios, propiedad intelectual, inversiones, 
normas de origen.  
 
Siguiendo el análisis de los TLC de importancia para Colombia, se encuentra el de Corea 
del Sur, por el alcance que este puede llegar a tener en cuanto a la dinamización del sector 
cafetero del país ya que este país asiático presenta una demanda creciente en los  cafés 
especiales, se considera un de los mercados que está sustituyendo el consumo de cafés 
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solubles o instantáneos por calidades más excelsas, tendencia que le permite a Colombia 
incrementar sus ventas en un mediano plazo en un 40%  en este producto dadas las ventajas 
competitivas y de calidad que caracteriza al país en este producto. (Café de Colombia, 
2015). 
 
2.1.3 Expectativa de los cafés especiales como producto para mercados 
internacionales. 
 
El mercado de café cambio a nivel mundial desde la ruptura del pacto por cuotas en 
1989, esta situación ha orientado a los productores a buscar diferentes alternativas para 
asegurar el mercado del producto, ante los altibajos del precio internacional del grano que 
fue el efecto de mayor impacto para los productores. Por otro lado, se han evidenciado 
cambios en la demanda donde a pesar de ser un producto commdity (productos básicos, 
definidos por las Naciones Unidas como aquellos productos primarios principalmente 
agrícolas y mineros, cuyo grado de transformación es bajo y aportan muy poco a su valor 
en el mercado), a nivel mundial se ha segmentado el consumo de café a nivel mundial 
(Esguerra & McAllister, 2013). 
 
La libertad comercial para el café producto de la ruptura del pacto cafetero afecto a los 
países productos como ya se indicó especialmente en el precio ya que este dejo de ser 
regulado y entro en el juego de demanda y oferta, a mayor oferta precios bajos y a menor 
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oferta aumento de los precios, a su vez permitió el ingreso de nuevos países como Vietnam 
e Indonesia que por sus bajos costos de producción ofertan producto de bajo precio. 
 
Según Esguerra & McAllister (2013), Colombia ha sustentado el segundo puesto como 
productor mundial de café arábigo, sin embargo, su participación ha venido disminuyendo 
desde 2005, año en el cual alcanzó su punto máximo en la década con 17% de la producción 
total, hasta llegar a 13% en 2012. Pero a pesar del cambio de las condiciones globales del 
mercado de acuerdo a la Federación Nacional de Cafeteros (2014) la caficultura 
colombiana sigue siendo uno de los renglones económicos de importancia para la 
estabilización de la balanza comercial del país y con las nuevas condiciones internas se ha 
definido este cultivo como el eje articulador del desarrollo rural en el entorno de 
posconflicto.  
 
El panorama expuesto ha obligado no solo a Colombia sino a todo los países productores 
y comercializadores de café a plantearse nuevas alternativas que involucren innovación ya 
sea en el producto o en su proceso para lograr la sostenibilidad en el mercado y acceso a 
nuevos segmentos de consumidores. En este sentido PROCOLOMBIA exalta el hecho de 
que a nivel mundial el consumo de la bebida de café ha aumentado en un 1,9% en promedio 
cada año desde 2010, como consecuencia de: 
 
“.. El consumo del café cambia. Las nuevas generaciones, la influencia de las redes 
sociales, el mayor poder adquisitivo (especialmente de los jóvenes), la creciente 
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conciencia ambiental, entre otros factores, han creado tendencias de consumo que 
influyen en la decisión de compra del cliente que cada vez busca productos exclusivos 
que tengan su propia historia”  (Procolombia, 2019) 
 
La nueva tendencia de mercado, está asociada según artículo de la revista “Al Grano” 
medio informativo de la Federación Nacional de Cafeteros a la creciente demanda de cafés 
especiales, incluidos los sostenibles, por parte de los jóvenes del milenio, cada vez más 
involucrados con el origen, sobre todo en el mercado estadounidense, otro factor asociado 
a este incremento es el aumento en el consumo de cafés de alta calidad en países como 
Corea de cafés naturales y robustas (Federación Nacional de Cafeteros, 2016).  
 
Un acercamiento de la tendencia de consumo de los cafés especiales indica que los cafés 
especiales de mayor tendencia en el mundo se centran en siete categorías (ver tabla 2). 
 
Tabla 2. Tendencia mercado de cafés especiales 
 
Tendencia Característica 
Café con mejor calidad y más 
natural 
Uso de ingredientes naturales en la producción de 
bebidas como el café. Apariencia física y una 
combinación de sabores exóticos y texturas 
diversas se asocian con alta calidad del producto. 
Cafés para Los ‘coffee shops’ Establecimientos para beber cafés espacios 
responden al estilo de vida de hoy, especialmente 
de los jóvenes: son ágiles en el servicio, tienen 
ambientes tranquilos, se ubican cerca del trabajo 
y estudio, y cuentan con una oferta variada de 
café.  
Cafés sostenibles y certificados Incluir procesos más orgánicos en la producción 
de diversas variedades de café se logra una mejor 
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imagen de la industria y una mayor confianza 
entre los consumidores. 
Café en cápsulas o pods de café 
molido fresco 
Aumento de máquinas de café en el hogar o en las 
oficinas popularizó las cafeteras de preparación 
de café de ‘una sola taza’. 
El cliente busca una historia El consumidor quiere conocer qué hay detrás del 
producto que compra: saber en detalle los 
beneficios de los ingredientes o de la materia 
prima que lo componen, su origen, las 
condiciones de las personas que lo fabricaron y 
quiénes se benefician de su producción 
La cultura barista Los baristas no solo son un oficio que llama la 
atención de los jóvenes, sino que también son un 
medio para promocionar la cultura del café. 
Consumo entre los jóvenes Tendencia está en los países del Asia. En China, un 
mercado con potencial para Colombia, los 
principales consumidores de café son jóvenes 
entre los 20 y 30 años. 
Nota: Adaptado de “Siete tendencias del consumo de café en el mundo y hacia donde exportarlo” por 
Procolombia (2019).  
 
De acuerdo a estas tendencias del mercado de la línea de cafés especiales, Colombia 
encuentra una oportunidad en los mercados internacionales para mitigar los impactos del 
libre mercado de cafés verdes en el mundo, ajustándose a las necesidades y nuevos gustos 
de los consumidores. Hecho que ya se evidencia en las cifras entregadas por Procolombia 
(2018) donde en el año 2015, las exportaciones de café especiales a Estados Unidos 
alcanzaron una participación del 41%, en el marco del TLC con este país.  
 
Otros aspectos que orientan la tendencia del mercado de cafés es la concentración de la 
producción del grano en el mundo, que según el experto Neil Roser, investigador de café 
jefe de Armajaro Research Ltd (ARL) en los últimos años en cuanto a la producción y las 
exportaciones de café se han concentrado en países como Brasil, Vietnam y Colombia, lo 
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que vuelve la oferta más vulnerable a fluctuaciones o choques climáticos (Federación 
Nacional de Cafeteros, 2016).  
   
En este sentido los cafés especiales son una alternativa para los productores 
Risaraldenses, quienes cuentan con una extensión de 51.400 hectáreas sembrada en café, 
que abre una nueva oportunidad para los diez y nueve mil caficultores del Departamento, 
pero esto requiere el planteamiento de estrategias que orienten el desarrollo económico del 
negocio de los cafés especiales, y de esta forma se incremente el capital social que este 
rubro representa en términos de participación de Producto Interno Bruto PIB  que para el 
año 2014 representaba el 5% y en términos de la balanza comercial de Risaralda las 
exportaciones de café representaban el 70% (Federacion nacional de Cafeteros, 2014). 
 
2.1.4 Sectores económicos de Colombia. 
 
La economía del país se divide en tres sectores económicos que involucran todas las 
actividades que intervienen en la producción de bienes y servicios, cada uno de ellos hace 
parte de la cadena productiva de Colombia y que se origina en el sector primario, el cual 
equivale a un 13.9%, el secundario a un 30.3% y por último el terciario con un 55.8% 
(Banco de la República de Colombia, 2005). 
 
Cada uno de ellos tiene una función específica en la tabla 3 se muestra el alcance de 






Tabla 3. Sectores de la economía en Colombia 
Sector Actividades Origen 
Sector primario Las actividades referentes 
a la transformación de la 
materia prima 
La agricultura, la minería, la 
ganadería, la silvicultura, la 
apicultura, la acuicultura, la 
caza y la pesca. 
Sector secundario Relacionado con la 
industria 
Transforma todo lo 
proveniente de las materias 
primas obtenidas al ser 
extraídas de la tierra a 
través de procesos 
industriales. 
Sector terciario o de 
servicios 
Prestación de servicios. A 
diferencia de los sectores 
primario y secundario, el 
sector terciario no se 
encarga de producir sino 
de ofrecer y distribuir 
productos. 
Telecomunicaciones, la 
salud, el transporte, 
comercio 
Nota: Adaptado de “El Sistema Económico” elaborado por Banco de la República de Colombia (2005). 
 
De acuerdo a la disponibilidad de recursos y nivel de desarrollo los países tienen 
sectores con mayor participación que otros dentro del global de su actividad productiva en 

















China 15.4 51.1 33.5 
Colombia 13.9 30.3 55.8 
Estados Unidos 2.0 23.0 75.0 
Hong Kong  0.1 12.8 87.1 
Pakistan 23.6 25.1 51.3 
 
Nota: Adaptado de  “Indicadores Económicos” de DANE (2018).  Se presenta la participación de cada sector, 
primario, secundario y terciario en 5 países, resaltando que en Colombia la mayor participación en la 
economía es la del sector terciarios, al igual que en otros países como Hong Kong, Estados Unidos y Pakistan, 
el sector con mayor participación en China es el secundario.  
 
2.1.5 Teorías de la agricultura 
 
Altieri & Nicholls  (2000) son reconocidos por ser los promotores de la teoría de la 
agricultura sostenible, quienes argumentan que es el sector agrícola la base de todas las 
economías del mundo, considerando la sostenibilidad de ella desde el punto de vista desde 
la satisfacción de las necesidades de todas las naciones en cuanto a alimentos, que se logra 
con la libertad arancelaria de este tipo de productos, en beneficio de los países con poco 
desarrollo de producción agrícola. 
 
El concepto de sostenibilidad haciendo referencia a la agricultura ha evolucionado, ya 
no solo se tiene en cuenta el aspecto de garantizar la seguridad alimentaria en el mundo 
que según Salgado (2015) debe incluir diferentes actividades que deben abarcar desde el 
momento de seleccionar y plantarlas semillas, el sistema de los cultivos, el proceso de 
cosecha, el sistema de empaque, el transporte, la distribución. Igualmente, el proceso 
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agrícola no termina en las actividades propias del cultivo se debe hacer seguimiento a los 
procesos consecuentes que permite la entrega del producto hasta el consumidor final y el 
destino de los residuos generados. 
 
La importancia de los sistemas alimentarios según Ericksen et al., (2010) citado en 
Salgado (2014) radica en el impacto de este en la generan la salud humana, medio ambiente 
y la sociedad, de ahí la importancia de poner atención en los procesos y las interacciones 
que ocurren en ellos a múltiples escalas y niveles, es por esto que se debe mantener una 
interacción constante entre quienes producen alimentos y quienes los consumen. 
 
Retomando a  Altieri, y Nicholls (2000), en cuanto a sus apreciaciones sobre la inclusión 
de la tecnología en los procesos agrícolas, señalan la importancia de esta en la 
comercialización de los productos como factor dinamizador de la producción agrícola 
permitiendo, adquiriendo importancia la inclusión de los Tic´s como variable en beneficio 
del crecimiento económico de una nación. 
 
El concepto de agricultura sostenible se explica como:    
  
La agricultura sostenible trae beneficios ecológicos, económicos y sociales, los 
cuales permiten mantener el tejido social y evitar las migraciones del campo a la 
ciudad, garantizar la seguridad alimentaria local y la de los centros urbanos, 
abastecidos por el sector rural; asimismo, ayuda a reducir la cantidad y frecuencia 
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de los desastres naturales y sus impactos en la salud y calidad de vida de las 
comunidades afectadas por el cambio climático (Ysambert, 2016, pág. 5).  
 
Al confrontar lo expuesto por los diferentes autores frente tendencia de la sostenibilidad 
de la agricultura desde lo técnico, social, ambientalmente y seguridad alimentaria, con 
respecto a lo que sucede en Colombia, los registros bibliográficos, específicamente la 
Universidad Externado de Colombia (2014), hacen un referente de reflexión sobre lo que 
ha venido pasando con respecto a las estrategias que se han implementado para incentivar 
la inversión extranjera en el sector agrícola para hacerlas más productivas, las cuales se 
centraron en el mejoramiento de las condiciones tributarias y arancelarias, pero 
lamentablemente esto no fue del todo efectivo debido a la inestabilidad política interna que 
presentaba el país para principios del siglo XXI, encontrando que los diferentes modelos 
agrícolas, se han caracterizado por políticas que han afectado repetitivamente el desarrollo 
de este sector, generando insolvencia económica en los productores rurales, endeudamiento 
de los productores provocando freno en la capacidad productiva. Esto  como consecuencia 
de los malos procedimientos implementados por los agricultores, que no generan los 
niveles deseados de rentabilidad con los cultivos, asociado a los altos costos de producción 
(Peña, 2013). 
 
Es importante resaltar que sin una innovación adecuada en los procesos de producción 
agrícola es difícil lograr una estabilidad y rentabilidad auto sostenible en el sector, ya que 
por años los agricultores han venido usando los mismos modelos rudimentarios para 
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producir y comercializar sus productos, por tal motivo los cambios o beneficios esperados, 
siempre son los mismos, generando desconcierto y un menor progreso, con una constante 
alza en los costos de producción, que deja a los agricultores sin muchas salidas viables para 
llevar un cambio efectivo en el sector agrícola del país. 
      
2.1.6 Sector Cafetero en Colombia. 
 
La producción de café se considera una oportunidad para el sector agrícola como 
impulsor  del sector primario y un dinamizador favorable de la balanza comercial de 
Colombia, conjuntamente con el sector minero y así darle ese impulso a la economía 
nacional, permitiendo que el país mejore su  posición como una nación agrícola a nivel 
mundial, situación que permitiría disminuir la dependencia de la prestación de servicios y 
dejar a un lado la idea que el país se mueva sobre una economía con base en el petróleo 
que ha sido su principal fuente de ingresos en los últimos (Portafolio , 2010). 
 
Teorías del café. 
 
Shumpeter (citado por Cano, 2007), plantea el café, más futuro que pasado: debido a las 
crisis económicas que sucedieron en Europa en los años 30 y 40 se utilizaron medidas y 
políticas para poder impulsar las economías de estas naciones nuevamente, entre estas se 
planteó la teoría de Shumpeter que constaba de innovar en el tema productivo para poder 
darle un valor agregado a la economía y obtener resultados diferentes a los obtenidos en el 
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pasado, Por lo tanto  esta teoría se ve muy bien aplicada para la situación actual que enfrenta 
Colombia actualmente, ya que los precios del café se han establecido debido a la sobre 
oferta que hay mundialmente y a la poca regulación de los precios en los países cafeteros, 
a su vez el continuo incremento de los insumos que afectan el proceso productivo del café. 
Siendo pertinente esta teoría para plantearse la idea de buscar nuevos métodos (innovar) 
en la producción cafetera para así poder abrirse nuevos caminos en el sector comercial y 
reactivar la producción y comercialización del café.  Shumpeter expone en su teoría que:  
 
Es en los productores, antes que, en los consumidores, donde nace el principal 
motor para emprender el cambio económico. Al punto de que es a estos a quienes 
corresponde la función de educar a aquellos en el descubrimiento de nuevas 
necesidades y elementos para satisfacerlas, diferentes a las que han estado 
acostumbrados a sentir Shumpeter (citado por Cano, 2007, pág. 6.).   
 
Cuando se habla de innovación no solo se habla de innovar en cuanto a los procesos 
productivos, sino también en su manera de comercializar el café, se trata de innovar en las 
estrategias para hacer del café colombiano un producto más apetecible, innovar en la 
construcción de empresas o instituciones encargadas de explotar este recurso de la manera 
adecuada para poder lograr el objetivo planteado. 
 




 Tomando como referencia a Nieto Arteta (Citado por Cataño, 2012), se puede decir que 
a Colombia se le puede transformar de manera acertada basando gran parte de su economía 
en el café, contextualiza como el café influye en el sistema industrial de la nación, haciendo 
que todo aquel que se relacione con el café se vea afectado de manera significativa. 
Queriendo subrayar que el café es prácticamente un patrimonio nacional y que al 
mencionar a Colombia se idéntica automáticamente con el café, haciendo honor a su 
trayectoria en la historia agrícola mundial. 
 
También se observa que no solo en Colombia el café es una fuente principal de ingresos 
en la economía, países como Tailandia, Etiopia, entre otros son fuertes productores de café, 
sin contar los países fuertes en cuanto al procesamiento y comercialización de este mismo 
como producto terminado (Alemania, Brasil). Esto en contexto muestra una alta 
competitividad de café a nivel mundial, haciendo que Colombia con los años perdiera 
fuerza en su producción bajando los niveles de calidad de su producto, diversos factores 
muestran que la falta de innovación en los procesos productos han conllevado a obtener 
estos resultados, dejándolo atrás contra países como Brasil, que son competidores directos 
y prácticamente el principal exportador de café en américa latina (Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, 2015). 
  
 “La caficultura colombiana sigue siendo un sector de especial relevancia para la 
estabilidad económica y social del país y se perfila fundamentalmente como un eje 
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articulador del desarrollo rural en un posible entorno de posconflicto” (Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, 2015). 
 
Otro aspecto que denota la importancia del café en el comercio mundial, lo señala 
Robledo (citado por Piñeros, 2016) al afirmar: “aunque parezca mentira, se dice que este 
bien ‘innecesario’ es, después del petróleo, el segundo producto por su participación en el 
total del comercio mundial”, por ser el sustento de millones de productores de países en 
vía de desarrollo como es el caso de Colombia. 
 
Por consiguiente, se clarifica la importancia que ha tenido el café en el desarrollo 
nacional a pesar de que ha sido desplazado con el tiempo por diferentes motivos, como la 
prestación de bienes y servicios de los otros sectores que componen la economía restándole 
importancia, más no ha sido anulado completamente ya que sus niveles de exportación 
históricos han marcado la diferencia en la economía. “Ahora bien, con la anterior 
afirmación lo que se quiere decir es que Colombia se especializó en la elaboración de 
productos primarios como el café, así como los Estados desarrollados se especializaron en 
la industrialización.” (Piñeros, Camilo, 2016). 
    
El café colombiano siempre se ha diferenciado frente a sus competidores por su calidad, 
ya que este cuenta con gran variedad de cafés lo que lo ha hecho ser el preferido por los 
países importadores por mucho tiempo, desafortunadamente como se ha mencionado 
anteriormente la falta de innovación y la variación en los precios de los indicadores 
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económicos del café produjeron en el sector un estancamiento junto con otros factores ya 
mencionados previamente, reduciendo así sus niveles de producción y a su vez la cantidad 
de café exportado en Colombia (Alzate, 2013).  
 
Sin embargo, existe una nueva variedad de cafés especiales, los cuales se usan como 
estrategia y recurso para poder reactivar este sector agrícola y así impulsar nuevamente 
dichos niveles para dar estabilidad a las familias cafeteras que por varios años se han visto 
afectadas por la disminución de los ingresos logrando así una disminución en la 
competitividad comercial contra los otros países productores como los centroamericanos, 
los cuales compiten directamente con la calidad de estos mismos frente a Colombia. 
Viendo así como una clara oportunidad el certificar los cultivos cafeteros en Risaralda en 
café especiales para poder aumentar el desarrollo de esta región (Alzate, 2013). 
 
2.3 Marco legal 
 
2.3.1 Resoluciones  
 
Resolución 05 de 2015 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia:  Por medio 
de la cual se adopta la Reglamentación para el control y la administración del Registro de 
Exportadores de Café de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su 




Resolución No. 01 de 2009:  Por medio de la cual se adopta la reglamentación para el 
control y la administración del Registro de Exportadores de Café de la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café. 
2.3.2 Certificaciones Técnicas    
 
 Además del decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 a continuación se relacionan 
algunas de las normas legales y reglamentarias más relevantes en materia de recursos 
naturales renovables, medio ambiente y relativos al sector cafeteros. 
 
Ley 76 de 1927: se crea un gravamen para las exportaciones del café, de cada diez 
centavos por cada saco de sesenta kilogramos. Esto se implementa con el fin de proteger y 
defender las exportaciones del café. 
  
Ley 76 de 1931:  los productos que se pongan a la venta en el país como café, y que 
fuera de este contengan otro producto deberán ser mencionados en el empaque o envoltura 
en que se aclaren los porcentajes del y que contengan los demás productos que han entrado 
en su preparación  
 
Decreto ley 2811 de 1974: por el cual se dicta el código Nacional de Recursos 




Ley 09 de 1979: para la protección del medio ambiente, la ley establece, los actos 
requeridos para preservar o mejorar las condiciones de salud humana.  
 
 
2.3.3 Certificaciones nacionales:  
 
Certificaciones de cafés especiales: según  la Federación Nacional de cafeteros, las 
certificaciones de cafés especiales las realiza una firma especializada, que es la encargada 
de inspeccionar y vigilar las practicas del cultivo, su proceso de trilla, almacenamiento y 
transporte para obtener dicha certificación, la finca debe de tener el registro de compra de 
insumos, mano de obra, volumen de café seco, producido, facturas de ventas y haber 
cumplido con todos los requisitos del proceso (Federación Nacional de Cafeteros, 2017). 
 
Actualmente en Colombia se certifican tres tipos de cafés especiales (Federación 
Nacional de Cafeteros, 2017):  
 
Cafés Rainforet Alliance: su principal objetivo es cuidar todos los ecosistemas, 
mediante la trasformación de las prácticas de suelo, las prácticas comerciales y de 
consumidor. Esta certificación cuenta con unos principios básicos para la certificación los 
cuales son:  
 
 Sistema de gestión social y ambiental 
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  Conservación del ecosistema 
  Protección de la vida silvestre 
  Conservación de los recursos hídricos, 
 Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores 
  Salud y seguridad ocupacional, relaciones con la comunidad 
  Manejo integrado del cultivo 
  Manejo y conservación del suelo  
  Manejo integrado de desechos. 
 
Café utz (Programa de sostenibilidad para el café): es la encargada de establecer 
normas a nivel mundial frente a la buena práctica de la producción del café. Los caficultores 
que quieran certificarse con este sello deberán cumplir con un código de conducta que es 
el conjunto de normas reconocidas internacionalmente para la siembra de café de forma 
responsable, social, ambiental y para un manejo eficiente de la propiedad y seguridad 
alimentaria. 
 
Fair trade (justo y bueno): este tipo de café es producido por pequeños 
microempresarios con un precio mínimo garantizado.  El sello de justo y bueno es una 





2.3.3 Certificaciones internacionales 
 
Según fuentes de Trademap, para el año 2017 el país que más importo café colombiano 
fue Estados Unidos de América con un total de  1.157.584  millones de dólares. (Trade 
Map, 2017).  
Para que los caficultores puedan exportar a este país su producto, debe determinarse si 
hay medidas sanitarias o fitosanitarias por las autoridades de ese país, los requisitos 
exigidos por el país son (Instituto Colombiano Agropecuario, 2013):   
 
 Estatus sanitario del país de origen, este certificado lo regula el Departamento de 
Agricultura de los estados unidos (Animal and plant heath inpection sevice, aphis) 
 Cumplimento con los estándares requeridos y de Bioterrorismos, supervisado por 
el departamento de salud y servicios humanos de Estados Unidos. (Food and drug 
administration, fda) 
 Regulación de los plaguicidas utilizados en el producto, establecido por el 
departamento de agricultura de los estados unidos (Evironmental protection 
agency, epa) 
  Barrera sanitaria con inspección de alimentos en la agencia de aduanas y 
protección fronteriza (U.S customs and border protection, cbp). 
 




Agroindustria: es un sistema que implica la combinación de procesos productivos, e 
agrícola y el industrial que se utiliza para la trasformación de manera más rentable los 
productos provenientes del campo. (Programa de Transformación Productiva, 2018). 
 
Café colombiano: se conoce como café los granos obtenidos de unas plantas tropicales 
(cafetos), estos granos morfológicamente variables, los granos que pasan por un proceso 
de tostón y molienda son usados principalmente para preparar y tomar como una infusión 
(Federacion Nacional de Cafeteros en Colombia, 2017). 
 
Cafés especiales de Colombia: se dice que un café se considera especial cuando es 
percibido y valorado por los consumidores por cumplir con una característica que lo 
diferencia de los diferentes cafés (sabor, aroma, lugar de origen, suavidad y calidad de la 
infusión), lo que hace que el consumidor esté dispuesto a pagar un precio mayor por el 
producto (Programa de Transformación Productiva, 2017). 
 
Comercio exterior: es un mecanismo que efectúa en los mercados o plazas de distintos 
países, que pueden ser plaza tanto de exportación como de importación, según se reciba un 





Globalización: tendencia de mercados y de empresas a querer extenderse, alcanzando 
una dimensión mundial que sobrepasa barreras nacionales (Real Academia Española, 
2018). 
 
Integración económica:  es el proceso mediante el cual las naciones se esfuerzan para 
culminar acuerdos de integración en diferentes niveles de la internacionalización de las 
empresas, las funciones y el comercio intrarregional son factores fundamentales que 
influyen en el camino de la integración económica de una nación (Universidad ICESI, 
2013) 
 
Mercado común: es la unión aduanera en donde se agrega una libre movilidad de 
diversos factores productivos (capital y trabajo) a la existente movilidad de bienes y en 
algunas ocasiones servicios; este mercado requiere de una adopción de política de comercio 
común y en ocasiones conlleva a coordinación política macroeconómicas y armonización 
de legislaciones nacionales ; esto requiere de movilidad de bienes y en algunas ocasiones 
servicios activos (capital y trabajo) y  en el camino de la integración (Malamud, Andrés , 
2011). 
 
Sectores económicos: los sectores económicos están divididos, cada uno hace parte de 
la actividad económica que cumplen con características comunes, guardando una unidad y 
diferenciando de otras agrupaciones. Su división es de acuerdo a los procedimientos de 
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producción, los sectores de la economía se dividen de la siguiente manera (Banco de la 
República, 2017): 
 
Sector primario o sector agropecuario: se obtiene el producto directamente de la 
naturaleza sin hacerle ningún proceso de transformación, dentro de este sector se tiene la 
agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, la pesca (Banco de la República, 2017). 
 
Sector secundario o industrial: es la trasformación industrial de los alimentos y otros 
tipos de bienes o mercancías de los cuales se utilizan para fabricar nuevos productos 
(Banco de la República, 2017). 
 
Sector terciario o de servicios: son todas aquellas actividades que no producen una 
mercancía en sí, pero son necesarias para el funcionamiento de la economía (Banco de la 
República, 2017) 
 
Tratado de libre comercio: el tratado de libre comercio  es un instrumento de 
intercambio y de desarrollo para los países y regiones que participen en el con el fin de 
obtener  un beneficio económico (Acosta. Alberto y Falconi, Fander ). 
 
Zona de libre comercio: se puede definir como un ámbito territorial donde no existen 
aduanas nacionales; lo que significa que los productos de cualquier país miembro pueden 
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entrar sin pagar aranceles, como si fueran vendidos en cualquier lugar de país de origen 




















3.1 Metodología de la investigación  
 
El método que se utilizará para el desarrollo de la investigación es analítico – 
descriptivo, pues hace una inspección detallada de una situación general como lo son las 
Oportunidades de las certificaciones internacionales de los cafés especiales en las 
exportaciones del departamento de Risaralda. 
  
3.1.1 Tipo de estudio  
 
El enfoque de la presente investigación es cualitativo, toda vez que se realiza un análisis 
sobre las causas y los efectos frente a las Oportunidades de las certificaciones 
internacionales de los cafés especiales en las exportaciones del departamento de Risaralda. 
 
3.1.2 Diseño de la investigación  
 
El diseño que se realiza para la presente investigación es no experimental, ya que no se 
interactúa con el objeto estudiado, en el desarrollo de la investigación se realiza una 
descripción de los rasgos de la situación que se presenta con el tema de Oportunidades de 
las certificaciones internacionales de los cafés especiales en las exportaciones del 





3.1.3 Tipo de la investigación  
 
La investigación de las Oportunidades de las certificaciones internacionales de los cafés 
especiales en las exportaciones del departamento de Risaralda se denomina Descriptiva, 
dado que la recolección, selección, análisis y presentación de la información es a partir del 
uso de documentos, la recopilación adecuada datos que permiten redescubrir hechos que 
enmarcan la problemática de la investigación. 
 
3.1.4 Determinación de la población, la muestra, unidad de análisis y de 
observación  
 
Para el logro de los objetivos no se determinó población, sino no, unidad de análisis, 
correspondiente al sector de cafés especiales, por tanto, no hay muestra, se estableció una 
unidad de trabajo, siendo las fuentes secundarias a partir de las cuales se obtuvo la 
información, tales como: 
 
Banco de la República  
Café de Colombia 
Cancillería Gobierno de Colombia. 
DANE 




Federación Nacional de Cafeteros  
Gobernación de Risaralda  
Instituto Colombiano Agropecuario  
Internacional Coffee Organizatio 
Ministerio de Agricultura  
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, España y Perú  
Organización Internacional del Café 
Procolombia  
 
3.1.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
 El proceso de recolección de la información de la presente investigación sobre 
“Oportunidades de las certificaciones internacionales de los cafés especiales en las 
exportaciones del departamento de Risaralda”, se lleva a cabo a través de la utilización de 
medios tecnológicos, como son computador, internet. Con el fin de realizar una navegación 




















El análisis de los resultados se realiza mediante el estudio de la información obtenida, 
se procede con la organización y estructuración de la información del proyecto para el 
análisis y las conclusiones de la presente investigación  
 
4.1 Caracterizar el departamento de Risaralda y el sector caficultor  
 
El departamento de Risaralda tiene la siguiente caracterización:  
 
Tabla 5. Caracterización del departamento de Risaralda 
Superficie  4.140 Km2 (414.000 Ha)  
Municipios 14 
Población Total 967.767 
Población urbana  767.093 /78,8%) 
Población Rural 205. 885 (21,2%) 
Densidad poblacional  233,76 Hab / Km2  
Porcentaje contribución al PIB nacional  1,53% 
  
  
Nota: Adaptado de  “Risaralda, Departamento”,  de Terridata (2019) 
 
Distribución agrícola del departamento 
 
En el departamento se destacan gran variedad de productos agrícolas dadas las 










Caña panelera 3.816 
Aguacate   2.009 
Caña azucarera 2.735 
Cacao  1.726 
Cítricos  1.101 
Maíz tecnificado  653 
Banano  629 
Frijol  428 
Otros cultivos 3.085 
Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2016) 
 
Figura  4. Distribución principales productos agrícolas cultivados en Risaralda 
2016 
 
Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2016) 
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Uno de los mayores productores de café en el departamento de Risaralda, es Belén de 
Umbría, seguido de Santuario y Santa Rosa de Cabal, los municipios que menos participan 
son Guática y Balboa, tal como se muestra en la siguiente tabla.  
 
Tabla 7. Área sembrada, cosechada, producción y rendimiento del cultivo de café en 
Risaralda, 2016 
 
Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2016) 
 
En la siguiente figura se observa la participación de cada municipio, según el área de 












Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2016) 
 
Sector caficultor  
 
El sector cafetero ha pasado por diferentes dinámicas de transformación, 
“evolucionando desde pequeñas unidades minifundistas hasta convertirse en una economía 
cafetera”, su historia se presenta en tres etapas: la consolidación de la economía cafetera 
(1850–1910); el período de auge (1910–1950) y la formación de alianzas de clase 
regionales y la inestabilidad de las mismas (1950–2010) (Estrada F. , 2011).  
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“La primera etapa se relaciona con el papel predominante de las haciendas cafeteras”; 
el café era producido por hacendados, quienes producían en sus lugares de procedencia, 
pero gracias a sus contactos en la capital del país, se inician los pasos para la exportación, 
pese a lo anterior, a los caficultores se les presentaron diferentes problemas, tales como las 
guerras civiles, las hipotecas, las devaluaciones y la  inestabilidad de los precios 
internacionales, que llevaron en muchos casos, al fracaso económico, encontrando en la 
diversificación de la industria enfocada al mercado interno, una salida, sin embargo, la 
expectativa de los mercados internacionales trajo impactos sociales, toda vez que la tierra 
adquirió valor, desarrollándose un comercio pequeño, notándose la diferencia de los 
hacendados cafeteros con dinero de quienes no lo tenían, los primeros adquirieron poder y 
estatus social, los segundos quedaron marginados. 
 
La segunda etapa, de 1910 a 1950 es reconocida como la extensión de la agricultura 
campesina, se da la decadencia de las grandes haciendas, dada las demandas sociales de 
una reforma agraria, la caficultura se extiende a pequeños y medianos productores, con una 
economía regional organizada, que trae beneficios a los departamentos de mayor 
producción de café, en términos de servicios públicos e infraestructura; los pequeños 
productores se ven beneficiados gracias a la oferta de máquinas sencillas elaboradas por la 
industria nacional, algunas empresas familiares se convierten en exportadoras, pero 
afectadas por factores como cambio en la tasa, fletes o precio, ante lo cual los pequeños 
productores reaccionan incrementando la producción, encontrando límite en la mano de 
obra.   
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La tercera etapa se distingue por las nuevas expresiones del poder en los centros 
urbanos, entre 1910 y 2010, a principios de esta etapa (1910-1930), el reconocido Eje 
Cafetero, se convirtió en el primer productor nacional de café, dándose la ampliación de 
las pequeñas fincas; en esta etapa no solo se da la expansión del cultivo, sino el incremento 
de las exportaciones del grano, impactando positivamente en el mercado interno, 
incentivando otros renglones agropecuarios, dado el mayor poder adquisitivo de los 
caficultores, generando crecimiento económico y consolidando un mercado nacional de 
bienes y servicios, sin embargo, hacia 1960 está situación cambia, debido a la baja 
productividad, el envejecimiento de los cultivos y la poca tecnología, entre otros, 
generando la decadencia del cafetero tradicional, volcándose hacia un agricultor 
profesional y con capacidad económica, que integra tecnología en sus cultivos, pero 
enmarcado en un capitalismo dependiente, que busca rentas de monopolio, si bien es cierto 
se tiene una evolución internacional, la misma no ha generado beneficios en la calidad de 
vida de gran parte de la población cafetera.       
 
Como se mencionó anteriormente, el Eje Cafetero a principios de 1910 fue uno de los 
principales productores de café, con gran auge de producción y buen precio a nivel 
internacional, generando bonanza para la región, siendo importante para las finanzas 
públicas y el desarrollo social, en el cual participaban una cantidad importante de pequeños 
productores, por tanto, cuando el sector presenta crisis, después de la década del 70, afecta 
económica y socialmente a gran parte de su población, provocando cambios sociales y 
económicos, encontrando campesinos sumidos en la pobreza, muchos de los cuales 
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vendieron sus tierras, siendo adquiridas por narcotraficantes, a finales de los años ochenta 
se hacen más visibles los problemas sociales y culturales, con un incremento en los índices 
de violencia, a la descendiente economía regional se suma en el año 1999, el terremoto.  A 
partir del año 2004, el eje cafetero presente dos contrastes, por un lado, una región que 
llama la atención de turistas nacionales y extranjeros, por otro, “empobrecimiento, 
violencia y malestar cultural” (Toro, 2005).   
 
Es notable la importancia del sector cafetero no solo para la región, sino para la nación, 
por décadas fue “el mayor generador de divisas y una significativa fuente de empleo”, por 
tanto, entidades como la Federación Nacional de Cafeteros, desde el año 2009, buscaron 
estrategias para “proteger el sector y trasladarlo a nuevos mercados internacionales”, una 
de ellos generar valor agregado al café, a través de los cafés especiales, con un “potencial 
de desarrollo y beneficios económicos para el gremio cafetero” (Arias, Prieto, & 
González).  
 
4.2 Identificar los tipos de certificaciones internacionales de café especial 
 
El café, como producto de alimentación y materia prima de calidad con origen artesano, 
puede comercializarse con la marca de distintas certificaciones o sellos. Estos símbolos dan 
información al consumidor sobre las características del café, especialmente en cuanto a su 




De acuerdo la Federación Nacional de Cafeteros, una certificación de café especial, es 
aquella que garantiza el cumplimiento de estándares definidos internacionalmente por 
agencias certificadoras, las cuales son entidades independientes, que se establecen por lo 
general en países de alto consumo de café, desarrollando programas de verificación y 
cumplimiento de estándares (Federación Nacional de Cafeteros, 2018). En este mismo 
sentido Funch (2018), frente a las certificaciones indica que las marcas de certificación 
aseguran que ese café responde a unos criterios de calidad previamente establecidos en 
normas o reglamentos. Es responsabilidad del titular de cada marca comprobar que los 
productos que reciben y utilizan su sello cumplen con esos estándares para garantizar los 
requisitos. 
 
Los programas de cafés especiales tienen características únicas, el grupo está dividido 
en tres grandes categorías:  Café de Origen, Café de Preparación y Café Sostenible, siendo 
este último el café especial que se puede certificar. El café que se comercializa en Colombia 
bajo la categoría de cafés especiales se encuentra dentro de este grupo. 
 
4.2.1 Categoría café de origen 
 
Son cafés que provienen de un país, región o finca, con un sinnúmero de cualidades 
únicas, debido a que crecen en sitios especiales, y que son vendidos al consumidor final 
sin ser mezclados con cafés de otras calidades o con cafés de otros orígenes (Farfán, Arcila 




Con estos cafés se ofrece al consumidor final la posibilidad de paladear sabores 
naturales provenientes de regiones del mundo reconocidas por sus cualidades. Según La 
Federación Nacional de Cafeteros (2018) los cafés de origen provienen de un lugar con 
características únicas, la región donde crece le da dichas características, y de acuerdo a esto 
estos se subdividen en tres categorías, que se muestran en la tabla 3. 
 
En Colombia la certificación para el uso de la Denominación de Origen Protegida (DOP) 
Café de Colombia, de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Café de Colombia y de las 
Denominaciones de Origen Regionales de los cafés de Nariño, Cauca y Huila se obtiene a 
través de CAFECERT, que es la Fundación para la Certificación del Café de Colombia, a 
cargo de Almacafé y acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
(ONAC) (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2017). 
 
Tabla 8. Subcategorías cafés de Origen y logo de identificación  




Proviene de una región 
reconocida por alguna 
condición, el café es puro, no 
tienen mezclas, por tanto, exige 




Se cultiva en condiciones micro 









Provienen de una finca que 
tenga producciones mayores a 
500 sacos (de 60 kilos) por año 
que cumplen con los más 
rigurosos estándares de calidad 
Fuente: (Federación Nacional de Cafeteros, 2018) 
 
4.2.2 Categoría café de preparación   
 
Tienen una apariencia especial por su tamaño y forma; esto los hace apetecidos en el 
mercado internacional, y se distinguen en esta categoría, cafés selectos, cafés caracol, cafés 
supremos. 
 
Tabla 9.  Subcategorías cafés de preparación  
Subcategoría Logo Característica 
Cafés selectos 
 
Proceden de una mezcla 
balanceada de varios tipos de 
café y dan como resultado una 
taza de excepcional calidad. 
Cafés caracol 
 
Cultivados en zonas altas, de los 
cuales se seleccionan 
los granos en forma de caracol, 




Este tipo de café se ofrece según 
una clasificación 
granulométrica o tamaño del 
grano como: Premium, retenido 
en la malla # 18; 
Supremo, retenido en la malla # 
17; Extra Especial, retenido en la 
malla # 16 y 
Europa, retenido en la malla #15. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3 Categoría café sostenible 
 
Este tipo de café da garantía de cumplimiento de factores sociales, ambientales y 
económicos, mediante una certificación otorgada por una agencia certificadora (Federación 
Nacional de Cafeteros, 2018). 
 
Las certificaciones que se manejan en esta categoría de sostenibles buscan generar un 
compromiso con el medio ambiente, propenden por la sostenibilidad en las fincas cafeteras 
para lograr un beneficio social para los trabajadores, sus familias, y un mejor manejo 
administrativo de las mismas; con estas certificaciones se garantiza el no uso de 
fertilizantes químicos en los cultivos y entrega al caficultor el valor justo por el café que 
comercializa (Cardona J. , 2010). 
 
Tabla 10.  Subcategorías cafés sostenibles 
Subcategoría Característica 
Subcategoría amigable con el medio 
ambiente. 
 
En la cual se respeta el medio ambiente y la 
biodiversidad, una certificación para esta 
subcategoría es Rainforest Alliance 
Subcategoría contenido social Considera los elementos de desarrollo social y 
cultural, el cliente y el productor establecen 
una relación, donde se busca pagar el mayor 
precio en pro de mejorar la calidad de vida del 
productor, con certificación FLO (Fairtrade 
labeling Organization 
Subcategoría café orgánico.  
 
Cultivado sin utilizar ningún agroquímico, la 
certificación la otorga una firma especializada, 
quien controla las prácticas del cultivo, su 




Subcategoría el "Bueno por dentro" o 
"Good Inside". 
Los cuales cumplen la certificación UTZ, 
garantizando Buenas Prácticas Agrícolas y el 
manejo administrativo de las fincas 
Fuente: (Federación Nacional de Cafeteros, 2018) 
 
Certificaciones categoría café sostenible.  
 
En la categoría de café sostenible, se encuentran tres subcategorías, en las siguientes 
tablas se detallan las certificaciones correspondientes a cada una de ellas. 
 
En la subcategoría amigable con el medio ambiente, los sellos certifican una producción 
limpia, en la cual se procura mitigar los impactos que la producción pueda generar.  
 
Tabla 11. Certificación como café sostenible – Amigable con el medio ambiente 





Norma basada en 
factibilidad ambiental, 
equidad social y 
viabilidad económica, en 
procura de mitigar 
riesgos abmientales y 
sociales.  
Se garantiza el respeto al 
medio natural, no se 
destruye el entorno.  
Evalúa variables de  sostenibilidad 
ambiental, social y económica, 
cumpliendo normas rigurosas 
diseñadas para proteger los 
ecosistemas, asegurar el bienestar 
de las comunidades locales y 
mejorar la productividad. 
Bird Friendly 
 
Favorable para las aves. 
También conocido como 
el cultivo de café con 
sombra o amistoso con 
las aves. Su origen está 
asociado para evitar la 
pérdida de la 
biodiversidad y los 
hábitats de aves.  
El productor debe contar con 
certificación ecológica, se verifican 
todas las etapas del proceso desde 
la producción hasta la 
comercialización, cumpliendo las 
normas internacionales vigentes 
para la producción ecológica.  en 
visita realizada cada año.  
Fuente: elaboración propia a partir de información de agencias certificadoras   
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Algunas de las certificaciones de contenido social, además de garantizar unas 
condiciones de trabajo adecuadas, procurando un mejor futuro para los productores y sus 
familias, propenden también por prácticas agrícolas adecuadas que aseguren un desarrollo 
sostenible a nivel social, económico y ambiental.   
 
Tabla 12. Certificación como café sostenible – Contenido social  






estrategia para la 
reducción de la pobreza y 
la promoción del 
desarrollo sostenible, 
buscando un comercio 
equitativo beneficiando a 
pequeños productores. 
Criterios que 
promuevan la justicia 
comercial y un mejor 
trato para los 
productores.  




Reconocimiento a las 
mujeres, quienes al igual 
que los hombres 
productores, forman 
parte de las relaciones 
sociales y de producción, 
siendo artífices del 
sustento económico para 
sus hogares. 
Normas de 
certificación orgánica y 
códigos ambiéntenles, 
además de criterios de 
responsabilidad social.  
Fair Trade  
 
Certificación de 
productos, procesos e 
insumos que cumplen con 
un trato social, ético y 
ambiental durante toda la 
cadena de producción.  
Evalúa y asegura 
condiciones de trabajo 
dignas y comprados a 
un precio justo que 





Certifica un café más 
responsable, es un 
estándar mundial de 





dignas de trabajo y 
vida; Medio Ambiente: 







Fuente: elaboración propia a partir de información de agencias certificadoras   
 
En la subcategoría café orgánico, se asegura a través de la certificación del 
cumplimiento de una producción limpia, sin el uso de químicos, algunos países tienen su 
propia certificación de producto orgánico.   
 
Tabla 13. Certificación como café sostenible – Orgánico  












orgánica. Sistemas de 
producción 
orientados a 
promover el cuidado 
del agrosistema, el 
suelo, fuentes de 
agua y reducción de 
la contaminación.  






para el suelo, las 
semillas, entre otras, 
se verifica a través de 
visitas y evidencias de 
registros de los úlitmos 






café orgánico  
Estándares de 
productos orgánicos 













herbicidas, abonos u 
Verificación de 
requisitos básicos en 
materia de producción, 
etiquetado y control 










para el mercado 
japonés. 
Cumplimiento de 
normas agrícolas y 






Normas en la 
producción, la 
transformación y la 
comercialización de 
productos, además del 
código de conducta 
para el comercio 
responsable 
Fuente: elaboración propia a partir de información de agencias certificadoras   
 
En la subcategoría "Bueno por dentro" o "Good Inside", se cuenta con certificaciones 
que garantizan las Buenas Prácticas Agrícolas y el manejo administrativo de las fincas. 
 
Tabla 14. Certificación como café sostenible – Bueno por dentro 






criterios en los aspectos 
administrativos, prácticas 
agrícolas, de condiciones 
de trabajo y del medio 
ambiente. 
Procura una agricultura 
sostenible, asegurando 
un mejor futuro para los 
productores y sus 
familias.   
Programa y sello 
para la agricultura 
sostenible, que 
evalúa anualmente 
el cumplimiento de 
puntos de control 





Procura por un cultivo de 
forma sostenible y 
centrado en la calidad del 
producto, la 
responsabilidad 
económica – social y el 
liderazgo ambiental. 
Criterios sostenibles 
en la producción, 
cumpliendo con una 
retribución justa y 




Fuente: elaboración propia a partir de información de agencias certificadoras   
 
4.2.4 Discusión final  
 
Las certificaciones de los cafés sostenibles permiten a los compradores garantía de los 
criterios, de calidad y características de sostenibilidad que ellos representan, en cuanto al 
respecto al medio ambiente, contribuyendo así a la sostenibilidad natural del ecosistema, a 
la vez que se contribuye a mejorar las condiciones de trabajo justo para la población rural 
que intervienen en la producción, procesamiento y comercialización.   
 
Las condiciones de calidad en el territorio nacional están regladas por la entidad máxima 
en esta autoridad que es la Federación Nacional de Cafeteros, quien regula y mejora las 
prácticas en el cultivo del café, a la vez que influye a través de ruedas de negocios también 
y diferentes programas institucionales, que la producción de café colombiano que 
adquieren los compradores internacionales sea de calidad, a través de las certificación que 
grandes empresas colombianas cuentan como lo son: USDA Organic, BCS OKO Garantie, 
Organic Production Methods JAS,  UTZ Certified (Procolombia, 2017). 
 
Como se indicó en la parte introductoria de este aparte, el café que se comercializa en 
Colombia bajo la denominación de especiales se hace bajo la categoría de Café Sostenible, 
lo que permite que si  los cafés que se cultivan en el departamento de Risaralda logran esta 
categoría en los mercados internacionales aumentarán sus oportunidad para abrir nuevos 
mercados internacionales, o que se reflejará en  beneficios para los pequeños productores 
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mejorando sus precios, lo que implica mayores niveles de rentabilidad, que repercute en 
mejorar las condiciones de vida tanto de los productores como de los trabajadores rurales 
de este sector.  
 
La opinión de diferentes autores frente a la importancia de las certificaciones que deben 
respaldar el café en cuanto a su calidad y propiedad coinciden en que este mecanismo es la 
oportunidad que tienen los caficultores de mejorar sus condiciones comerciales frente a un 
mercado altamente competido se debe hacer diferencia del producto para dejar de ser 
comercializado en grano, hay que dar valor agregado y resaltar las bondades propias de 
cada productor. Cada productor debe buscar en las certificaciones avaladas a nivel 
internacional, la que más se ajuste a sus condiciones de producción o calidad.  
 
4.3 Establecer las certificaciones internacionales exigidas para las exportaciones en 
Colombia 
 
Después de la rotura del pacto internacional del café en el año 1989 con los países 
pertenecientes a la Organización Internacional del Café, OIC, que tenía como objetivo 
asegurar una oferta regulada y precios relativamente estables, lo que garantizaba 
abastecimiento para consumidores e ingresos para países exportadores, la comercialización 
del café colombiano se hace en el mundo bajo el esquema de la libre oferta y demanda 




Para entender cómo opera el mercado internacional del café Cardona (2018) expone 
que: 
 
… el mercado mundial del grano se lo reparten casi en su totalidad, los suaves y las 
robustas. Los primeros son producidos por Colombia y los centroamericanos con 
participación de otros países de la región y del planeta. Las robustas eran 
fundamentalmente de países africanos y asiáticos. 
 
 
Igualmente, el autor explica como el mercado del café a nivel mundial se cataloga como 
un oligopsonio con pocos compradores del grano que imponen las reglas (PyG, Nestlé, 
Jacobs, Dole, entre otros); a la vez que es un oligopolio, ya que estas firmas controlan gran 
parte de las ventas mundiales de café tostado, molido y envasado. 
 
Ahora se hace necesario aclarar que, desde la economía, la exportación se refiere a 
aquella actividad comercial a través de la cual un producto o un servicio se vende en el 
exterior (a otro país o países). La exportación es una actividad comercial legal que realiza 
un país con otro que justamente pretende usar o consumir algún producto o servicio que se 
produce en la otra nación. La exportación siempre se efectúa en un marco legal y bajo 
condiciones ya estipuladas entre los países involucrados en la transacción comercial, 
respetando las legislaciones vigentes en el país emisor y en el que recibe la mercancía 
(Diccionario Definición ABC, 2018). 
 
Para la validación de este proceso en Colombia la exportación de cafés verdes y 
procesados es regulada y controlada por la Federación Nacional de Cafeteros, que de 
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acuerdo con el artículo 23 de la ley 9ª de 1991 es el organismo que dicta las medidas 
conducentes a garantizar la calidad del café de exportación, las cuales deberán ser 
observadas, tanto por la Federación como por los exportadores privados. A su vez este 
organismo para certificar este objetivo en términos de garantizar las condiciones de calidad 
del grano en sus diferentes presentaciones, la Oficina de Calidad de Café de ALMACAFÉ 
S.A., es la dependencia encargada de establecer mecanismos y adoptar medidas para 
preservar la calidad del café en la comercialización externa, implementando los 
procedimientos y metodologías para este fin (Gonzáles & Escobar , 2014). 
 
Otro organismo que interviene en este proceso de exportación de café desde Colombia 
es el Ministerio de Comercio, Industria y turismo de Colombia, que es el encargado de 
reglamentar la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Café. Quedando 
explícito en La Resolución 0355 de 2002 de Mincomex en su artículo 2 registro de 
exportadores de café procesado, tostado en grano, molido, soluble o en extracto líquido.  
 
Para hacer un acercamiento a las exigencias en términos de certificación, se hace 
necesario conocer el proceso interno para realizar con éxito un proceso de exportación de 
café, el cual tiene una serie de prerrequisitos que están contenidos en el Decreto 1714 del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo y la Resolución reglamentaria No. 05 de 2015 
del Comité Nacional de Cafeteros de Colombia. De igual forma toda empresa o persona 
natural que quiera comercializar internacionalmente café ya sea verde o procesado debe 
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registrarse como Exportador de Café en el Registro Nacional de Exportadores de Café que 
se encuentra bajo la administración de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 
 
4.3.1 Resolución 05 de 2015. 
 
Para garantizar el suministro continúo de café al mercado internacional, y con base en 
lo previsto en el Decreto 1714 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y la 
Resolución reglamentaria No. 05 de 2015 del Comité Nacional de Cafeteros de Colombia, 
las personas naturales o jurídicas que quiera exportar Café Verde o Procesado, deberán 
registrarse como Exportadores de Café en el Registro Nacional de Exportadores de Café 
que administra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, requisitos que están 
consignados en la Resolución 05 de 2015 del Comité Nacional de Cafeteros (Café de 
Colombia, 2010) 
 
En esta misma línea el artículo 25 de la Ley 9 de 1991, al señalar el régimen de las 
exportaciones de café, facultó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para 
establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los exportadores de café con el fin de 
inscribirse en el correspondiente registro, según normas y criterios establecidos por el 
Comité Nacional de Cafeteros.  
 
Para el efecto, el exportador persona natural o el representante legal del exportador 
persona jurídica o sus apoderados debidamente acreditados, deberán diligenciar 
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completamente el formulario establecido para tal fin y anexar los documentos condensados 
en la tabla 10. 
 
Tabla 15. Requisitos para la inscripción en el registro de exportadores de café.  
Documento Característica 
Certificado de Existencia y Representación 
Legal de la persona jurídica o del 
Certificado de Registro Mercantil 
Expedido por la correspondiente Cámara de 
Comercio con una antelación no superior a 
treinta (30) 
Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT 
Documento de identidad Persona natural o, para personas 
jurídicas, del Representante Legal de la 
Compañía 
Original de las referencias relacionadas en el 
formulario 
Entidad bancaria, expedida con una 
antelación no superior a treinta (30) días 
calendario a la 
fecha de presentación de la solicitud, sobre la 
conducta financiera y comercia 
Fuente: (Federación Nacional de Cafeteros, 2015) 
 
Dando cumplimiento a este requisito se debe generar la primera certificación de carácter 
nacional que es la de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, sobre su 
conformidad con el Reporte de Inspección que le presente el exportador, suscrito por un 
organismo de certificación acreditado o reconocido, o por un profesional idóneo e 
independiente, en el que conste que la Planta de Procesamiento a utilizar para procesar el 
café de exportación, cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad, cumple con 
buenas prácticas de manufactura y con los requerimientos técnicos de la reglamentación 
vigente para exportación de café procesado, en armonía con los principios básicos que para 





4.3.2 Normatividad de calidades de café para exportación.  
 
Resolución 01 de 1999 calidad para exportar Café tostado y molido: establece que 
el café tostado se puede exportar cuando la taza cumpla las condiciones para ser 
características del café colombiano, además debe estar libre de sabores y olores extraños, 
la materia prima para la elaboración de café tostado y molido, debe ser fresco y de calidad 
excelso, exceptuando aquellos que van para mercados no tradicionales, de ser este el caso, 
el exportador debe manifestar por escrito que dicho café solo es para el mercado específico, 
además presentar un plan de mercado, en el cual describe la calidad de la materia prima.  
 
La resolución en mención, establece que el exportador debe cumplir con las 
disposiciones vigentes en materia sanitaria y contar con licencia de exportador de café 
tostado.  Frente al tema de empaque debe garantizar “la conservación de las características 
organolépticas originales de calidad, aroma y sabor por un período de tiempo acorde con 
el tipo de empaque”, es decir, si es individual o a granel (Comité Nacional de Cafeteros, 
1999).  
 
Resolución 02 de 2016 calidad Café verde en almendra: la resolución hace referencia 
al grano grande, parejo, con una retención en malla mayor a 14, con tolerancia hasta del 
5%, el grano debe tener el 50% como mínimo de granos retenidos sobre una malla de 15, 
los requisitos de calidad que debe cumplir son una humedad inferior al 12,5%, los defectos 
no pueden pasar de 24 fallas, sobre una muestra de 500 gramos, el café debe estar libre de 
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todo insecto vivo, el olor debe ser característico, de color uniforme, se deberá realizar una 
prueba de taza (Comité Nacional de Cafeteros, 2016). 
 
4.3.3 Certificaciones y requisitos internacionales. 
 
Los requerimientos para las exportaciones de café dependen del país destino, para los 
intereses de esta investigación se analizarán los requisititos exigidos por Estados Unidos y 
La Unión Europea. 
 
Requisitos para exportar café a Estados Unidos. 
  
Determinación de la fracción arancelaria 09 01 11 00 Para Estados Unidos y Canadá, el 
café verde está libre de arancel, es decir, no paga impuestos al comercio exterior, se 
requiere factura comercial se presenta en original y seis copias, el certificado de 
Exportación, emitido por el agente aduanal o de carga y el Certificado Fitosanitario 
Internacional, que es una constancia destinada a facilitar el comercio internacional y que 
garantiza la sanidad de los productos. Asegura que el embarque de la exportación ha sido 
debidamente inspeccionado y se encuentra libre de plagas agrícolas de importancia. Este 
documento lo emite la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(CONASAG), además es necesario estar registrado en la Food and Drug Administration 
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(FDA): la FDA es notificada de la entrada de la mercancía y determina la factibilidad de 
admitir el alimento al país (Gonzáles & Escobar , 2014). 
 
Requisitos para exportar café a la Unión Europea. 
 
Antes de exponer la regulación que rige la comercialización del café en la Unión 
Europea se define que es el café especial en esta zona del mundo, es así como se hace 
referencia a una bebida elaborada a base de café de calidad, que se juzga por el consumidor 
(en un mercado limitado en un momento dado) por tener una calidad única, un sabor 
distinto, personalidad diferente y superior a las bebidas típicas de café ofrecidos 
(Rhinehart, 2009).  
 
Igualmente, la bebida se origina de granos que han sido cultivados en un área definida 
con precisión, cumple con los más altos estándares de calidad para el café verde y por su 
tueste, almacenamiento y elaboración. Existen regulaciones generales y específicas para 
exportar que se aplican por igual a los 28 países miembros de la Unión Europea (UE), en 
particular respecto de la importación de productos alimenticios en general, y del café en 
particular, están en su mayor parte unificadas. 
 
Ahora bien, en lo que hace referencia al proceso de comercialización en primer lugar, 
el producto debe cumplir los requisitos generales sanitarios y de seguridad de la UE que 
prohíben comercializar alimentos que no sean seguros para la salud o aptos para el 
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consumo humano. Para ello, el bloque tiene exigentes normas de higiene que deben ser 
cumplidas en todas las etapas, desde la producción hasta el consumo. Además, las 
autoridades de la UE tienen diversas potestades de control, y los vendedores deben poder 
identificar a cada uno de los miembros de la cadena de producción. Dentro de este conjunto 
de normas se encuentra específicamente las que regulan los plaguicidas que se pueden 
utilizar en la producción.  
 
Existe todo un compendio de químicos, fungicidas y fertilizantes que se pueden utilizar 
y sus cantidades,  por ejemplo, el sitio web de la UE, 1 kg de granos de café no puede 
contener más de 1 mg de carbofurano para poder entrar en el mercado de la UE 
(ConnectAmericas, 2015). 
 
En segundo lugar, el café vendido en la Unión Europea debe seguir ciertas pautas de 
etiquetado. Es decir que en el envase de venta al público deben aparecer los siguientes 
datos: denominación de venta del producto, la cual será habitual o la descripción del 
producto alimenticio, la denominación genérica no puede sustituirse por una marca 
registrada, un nombre comercial o una denominación de fantasía, pero estas pueden 
emplearse juntamente con la denominación genérica, la lista de ingredientes, incluyendo 
los aditivos, a menos que la misma denominación del producto haga evidente de qué se 
trata. En caso de que haya sustancias que puedan causar reacciones alérgicas o 




Otra información que debe contener el etiquetado es: la cantidad neta de productos 
alimenticios pre-envasados, la fecha de vencimiento, nombre o la razón social y la 
dirección del fabricante o del envasador, o de un vendedor establecido dentro de la UE, 
lugar de origen o de procedencia en los casos en que su omisión pudiera inducir a un error 
para al consumidor, indicaciones de conservación o de uso, la indicación del lote. 
 
Por último, existen normas específicas que regulan el etiquetado de las distintas 
variantes del café (extracto de café, café soluble, café instantáneo, café descafeinado, 
etcétera). Por ejemplo, el sitio web de la UE explica que “El término ‘concentrado’ sólo 
puede aparecer en el etiquetado si el contenido de materia seca procedente del café es 
superior al 25 % en peso, mientras que el término "descafeinado" debe aparecer si el 
contenido de cafeína anhidra no es superior en peso al 0,3 % de la materia seca procedente 
del café. Esta información debe figurar en el mismo campo visual que la denominación de 
venta” (ConnectAmericas, 2015). 
 
4.3.4 Discusión final. 
 
Lo expuesto manifiesta que no existe un modelo de negociación estandarizado para la 
comercialización internacional del grano, lo que se infiere es que las negociaciones 
dependen de dos aspectos principalmente, el primero la regulación y controles establecidos 
por la Federación nacional de Cafeteros a nivel interno y las certificaciones de sanidad y 




Las certificaciones de calidad o tipo de producto que se exporta hacen presencia en el 
momento de la negociación directa entre el productor en Colombia y comprador en el país 
destino, el cumplimiento de garantía de lo que se expresan las certificaciones de café 
especial hacen parte integral del negocio entre las partes. 
 
Para soportar lo expuesto, se retoman los resultados entregados por la Federación 
Nacional de Cafeteros en su informe a diciembre del 2017, donde por medio del programa 
Indicación Geográfica Protegida (IGP), administrado por CAFECERT, se certificaron 20 
marcas de café tostado y dos marcas de café soluble, pertenecientes a 10 clientes con 
residencia en la Unión Europea (Federacion Nacional de Cafeteros en Colombia, 2017). 
 
Asimismo, mediante el Programa Denominación de Origen (DO) Café de Colombia, se 
atendieron 26 solicitudes de certificación, se certificaron 37 marcas de café tostado y 22 de 
café verde y se otorgó ampliación del alcance a cinco clientes en Colombia, incluyendo 
siete de café tostado y dos de café verde. Además, se realizó la evaluación de vigilancia a 
192 cafés certificados. 
 
De acuerdo a PROCOLOMBIA y la Federación Nacional de Cafeteros las tendencias 
de consumo a nivel mundial de café esta direcciona a consumidores más especializados 
donde sus demandas se orientan a un producto de altos niveles de calidad y productos tipo 
Premium, se está incrementando el número de tiendas especializadas de café. En cuanto a 
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la orientación de cafés especiales se están direccionadas a Cafés certificados y sostenibles 
(conciencia ambiental y social) (PROCOLOMBIA, 2013). 
 
Otros aspectos importantes en cuanto a la tendencia del mercado de cafés son la 
expansión de la cultura barista, Innovaciones constantes en empaques y presentaciones 
(cápsulas o POD´S) y una nueva tendencia es productos con una historia para contar (cafés 
de género) (PROCOLOMBIA, 2013). 
 
4.4 Examinar los beneficios de los productores de cafés especiales de Risaralda 
 
Con el objetivo de mejorar el posicionamiento del café colombiano en los nichos de 
mercado que requieren una bebida de altos estándares de sabor y calidad a través de valores 
agregados que los distingan de otros cafés, desde 1995, la Federación de Cafeteros lidera 
el Programa de Cafés Especiales de Colombia el cual fue creado para identificar y 
seleccionar cafés de características excepcionales, provenientes de regiones específicas, y 
que además, integren tres conceptos fundamentales: conservación del medio ambiente, 
equidad económica y responsabilidad social (Federación Nacional de Cafeteros, 2018). 
 
En coherencia con los conceptos fundamentales, descritos anteriormente, el Gobierno 
Nacional, busca entonces incentivar negocios con mayores beneficios económicos, 
ambientales y sociales, por lo que viene planteando desde el año 2002 políticas y planes 
que orienten la implementación de mercados verdes, es decir, la demanda y oferta de bienes 
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o servicios verdes y sostenibles, es decir, aquellos que impactan positivamente al medio 
ambiente a través de buenas prácticas ambientales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2014). 
 
Es así como en el año 2002, se formuló el Plan Estratégico Nacional de Mercados 
Verdes, vigente desde el año 2002 hasta el 2012, año en el cual se decide implementar el 
Plan Nacional de Negocios Verdes, toda vez, que, en el año 2010, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptó la Política de Producción y Consumo Sostenible 
“Hacia una cultura de consumo sostenible y transformación productiva”, diseñando como 
estrategia el “emprendimiento de Negocios Verdes” e implementando el plan en mención 
para que dicha estrategia se pueda desarrollar de forma apropiada (Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 2014. p. 12). 
 
El Plan Nacional de Negocios Verdes “busca potenciar las ventajas comparativas 
ambientales en cada una de las regiones y permite que el ambiente sea una variable activa 
en la competitividad del país” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014. p. 
13), es decir, se promueven negocios que: 
 
 “contemplen las actividades económicas en las que se ofrecen bienes o servicios que generan 
impactos ambientales positivos y que, además, incorporan buenas prácticas ambientales, 
sociales y económicas, con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del 
ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio”. (Ministerio de Ambiente 





De acuerdo al Plan Nacional de Negocios Verdes, Colombia, tiene oportunidades según 
la tendencia del mercado, entre otros, para los productos agrícolas certificados, entre ellos, 
los orgánicos, con “un crecimiento estimado del 328% entre el año 2020 al 2050”, 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, pág. 31). El plan determinó los 
sectores económicos con potencial exportador para los negocios verdes, a partir de los 
países con los que se tiene tratado de libre comercio, siendo uno de estos sectores la 
agroindustria, como se observa en la siguiente figura: 
 
Figura  6. Principales sectores identificados como con potencial a partir de los TLC 
    Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 
 
De los sectores de agroindustria, el café es uno de los principales productos identificados 





Es también de resaltar que los cafés orgánicos tienen oportunidades específicas para los 
Negocios Verdes (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014. p. 35), para estar 
en la categoría de “Negocios Verdes”, es necesario cumplir con criterios de sostenibilidad, 
en procura de no causar efectos indeseables en el entorno físico y social y generar unos 
impactos ambientales positivos directos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2014. p. 63), estos criterios se resumen en 12: 
 
Tabla 16. Criterios de la categoría de “Negocios Verdes” 
Criterio Verificación 
Viabilidad económica del 
negocio 
Potencialidad del mercado, indicadores financieros 
positivos, experiencia en el negocio  
Impacto ambiental positivo del 
bien o servicio 
Beneficios generados que contribuyen a la 
conservación. 
Enfoque de ciclo de vida del bien 
o servicio  
 
Impactos asociados a los proveedores y/o usuario, 
uso sostenible en la cadena productiva 
Vida útil mejoras en la vida útil, comparación con otros  
No uso de sustancias o 
materiales peligrosos 
Ficha de seguridad de los productos, análisis de 
laboratorio, entre otros.  
Reciclabilidad de los materiales 
y/o uso de materiales reciclados 
Hoja de seguridad de los productos; fichas técnicas 
de los materiales utilizados en el proceso, análisis 
de laboratorio, entre otros. 
Uso eficiente y sostenible de 
recursos para la producción del 
bien o servicio 
Indicadores de uso de recursos y gestión de 
residuos de los últimos 3 años 
Responsabilidad social al 
interior de la empresa 
Certificado de vinculación de personas en estado 
de vulnerabilidad, políticas, documentos que 
demuestren apoyos a comunidades  
Responsabilidad social y 
ambiental en la cadena de valor 
de la empresa 
Programas de desarrollo de proveedores, servicios 
tercerizados en temas de sostenibilidad, contratos 




Responsabilidad social y 
ambiental al exterior de la 
empresa 
Programas de inversión social apoyo a Fundaciones 
u organizaciones para la implementación de 
programas de inclusión social, certificados de 
donación. 
Comunicación de atributos 
sociales o ambientales asociados 
al bien o servicio 
Forma de comunicación del atributo y soporte 
técnico 
Esquemas, programas o 
reconocimientos ambientales o 
sociales implementados o 
recibidos 
Cartas, certificaciones, registros de auditorías de 
verificación, menciones, avales de confianza, entre 
otros 
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 
 
Así las cosas, el Programa de cafés especiales representa un gran potencial de desarrollo 
y beneficios económicos para el gremio cafetero, aunque esto implique mayores 
inversiones por los altos estándares de calidad que estos modelos exigen, pero a su vez 
poder contar con un producto certificado dentro de las categorías de cafés especiales es la 
alternativa que permite a los caficultores retribuciones más altas con dos pagos directos al 
caficultor: el primer pago se da según el precio interno del mercado y la calidad que se 
determine después de las pruebas y análisis; el segundo pago se entrega a los productores 
que participan en el programa específico de café especial, de acuerdo a la cantidad de café 
con la que contribuyeron a la venta total (Arias, Prieto, & González), es decir, el programa 
de cafés especiales es de suma importancia para el Departamento de Risaralda, toda vez 
que permita que los productores obtengan mayores beneficios económicos por su producto, 
impactando en su calidad de vida.   
  
El comportamiento en el departamento de Risaralda de los programas de cafés 
especiales, demuestra que es un mercado exitoso y crece cada día, y está respaldado a nivel 
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departamental. En la Agenda Interna para la Productividad y Competitividad del 
Departamento, dado que para el año 2017 este sector le apostaba que el departamento seria 
el cuarto productor de cafés especiales a nivel nacional y el sería el primero en el Eje 
Cafetero, frente a este objetivo en agosto  del año 2017 según datos suministrados por el 
gobernador de Risaralda y respaldados por el Comité Departamental de Cafeteros de 
Risaralda, citados en el Encuentro  Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad 
que se realiza en Cartagena en ese año, de las 51.000 hectáreas sembradas en café, el 28 % 
se considera como caficultura especial, equivalentes a unas 14.000 hectáreas, las cuales 
están distribuidas en su mayoría por productores que hacen parte de las 18 asociaciones de 
cafés especiales que se registran en el departamento y marcas de café de origen en 
posicionamiento (Salazar, 2017). 
 
En cuanto a los mejores precios obtenidos por un mejor producto en mercados selectos, 
el acompañamiento especializado que obtienen los productores de cafés especiales por 
parte de la Federación Nacional de Cafeteros en cuanto a la consecución de clientes y 
participación de eventos como agro ruedas de negocios y la asistencia técnica puntual en 
cada predio productor por parte del Servicio de Extensión del Comité de cafeteros 
Departamental, han sido de gran valor para las familias productoras. Gracias a ellos han 
mejorado sus condiciones de vida, el estado de sus fincas, la infraestructura productiva y 
ambiental y hasta la valoración de sus predios ha aumentado debido a su organización y 




De igual forma existen una serie de beneficios colaterales que traen consigo los 
diferentes programas de incentivo y apoyo a la producción de cafés especiales en el 
Departamento de Risaralda como lo son los convenios que realiza la Federación Nacional 
de Cafeteros (FNC) y otros organismos internacionales como ejemplo de ello es el acuerdo 
realizado con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) que 
impulsaran la comercialización de cafés especiales, a través de la inversión en 
infraestructura productiva y vial, y el fortalecimiento de asociaciones de productores en 
pro de mejorar las condiciones de los caficultores beneficiados en el marco de la 
construcción de paz (Cardona G. , 2018), así las cosas, los productores de cafés especiales, 
no solo mejoran el precio del  grano, sino que también acceden a otros beneficios, dado los 
diferentes incentivos para estos productores.   
 
Este tipo de programas en forma directa mejora la productividad y sostenibilidad de 
familias cafeteras que se logran beneficiar de estos programas, que también incluyen 
apoyar la formación de organizaciones y el desarrollo de capacidades de sus miembros. 
 
Otro aspecto importante para resaltar es la estrategia comercial que se han venido 
realizando a través de Café de Colombia dentro de su programa “100% colombiano” que 
es una alianza entre marcas de café de todo el mundo y los productores de café de 
Colombia. El Programa 100% es único en el mundo por su dimensión y por su capacidad 
de comunicación: los miembros del Programa aceptan cumplir con códigos éticos, de 
conducta, y respetan el origen del Café de Colombia. De este modo, cumpliendo estas 
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condiciones, los productores de cafés especiales pueden utilizar el Logo Café de Colombia 
como distintivo y símbolo de una comunidad de intereses y valores: trabajo duro, calidad, 
esfuerzo, voluntad de hacer las cosas bien y llevar al mercado un producto de calidad 
superior (Café de Colombia, 2017).  
 
Es así como se ha logrado dentro de este programa, direccionar hacia países asiáticos 
como Japón el  desarrollo de productos con café del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), 
región incluida por la UNESCO en la lista de Patrimonio Mundial el año 2011 con el 
lanzamiento de productos con el origen regional PCC entre los cuales están cafés tostados 
de Doutor Coffee (la cadena de cafeterías más grande de Japón, con más de 1.200 
establecimientos) y la bebida en lata BOSS Colombia Traditional Blend, de Suntory, la 
segunda compañía en ventas en el mercado de café listo para tomar. 
 
De igual forma los productores de cafés especiales de Pereira cuentan con la trayectoria 
comercial ya desarrollada por Café de Colombia en China, donde ya se comercializan 
además de cafés especiales, café liofilizado de la marca Buendía y café tostado y molido 
de la marca Juan Valdez® en los principales supermercados, así como en canales 
electrónicos líderes en este país, que pueden ser aprovechados dentro del programa 100% 
colombiano (Café de Colombia, 2017). 
 
Aunado a los beneficios descritos anteriormente, se tiene un amplio mercado para los 
cafés especiales, valorado y preferido en diferentes países, según Procolombia (2016) el 
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total de exportaciones de cafés especiales en el 2015 fue de US$2.809,9 millones, siendo 
los mayores importadores Estados Unidos con US$1.151,9 millones (41 % de 
participación), Japón con US$289,6 millones (10,3 %), Alemania con US$227,3 millones 
(8,1 %), Bélgica con US$214,8 millones (7,6 %) y Canadá con US$166,8 millones (5,9 
%). 
 
Frente al tipo de café especial requerido, es de resaltar que, en el caso de Norteamérica, 
se presta más importancia a los “métodos de producción y procesamiento”, aún por encima 
de las condiciones físicas, así mismo a los “atributos de experiencia y credibilidad del 
café”, la calidad es un factor importante, valorando especialmente en “el origen del café”.  
A nivel general el mercado de los cafés especiales “se centra cada vez más en aspectos 
ambientales y socioeconómicos”, tomando importancia las relaciones de confianza e 
información para las relaciones contractuales entre los tostadores e importadores, y entre 
importadores y exportadores (Ponte, s.f.).     
 
Por otra parte, según El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (sf), la 
tendencia del mercado son los cafés especiales de origen, dado que les gusta reconocer 
matices y comparar diferentes regiones, presentando una oportunidad para el caficultor en 
la promoción de la variedad regional, cuya comercialización se puede establecer a través 
de los tostadores, es decir, el productor negocia directamente con el tostador, no solo la 
tostion de su productivo sino también la exportación, quien lo vende a puntos de venta al 
por menor o directamente al consumidor.  
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Dados los atributos del café especial, el consumidor está dispuesto a pagar más, en la 
actualidad se buscan los productos en tiendas online y tostadores especializados, quienes a 
través de catas dan a conocer la calidad de del café, según Perfect Daily Grind (2019), un 
café de grado especial puede tener un sobre precio de 1,50 dólares sobre el precio 
internacional del café.   
 
Aunado a la tendencia del mercado por los cafés especiales y el mayor precio, se 
encuentra un consumo cambiante, marcado por el gusto de esta bebida por parte de un 
mercado joven, con influencia de las redes sociales y factores de conciencia ambiental, con 
preferencia por productos exclusivos que tengan su propia historia, el café no solo se 
convierte en una bebida sino en una “experiencia para los sentidos” (Forúm café , sf), 
contando con consumidores educados y con acceso a la información, quienes lo utilizan 
para su consumo personal, utilizando diferentes recetas y métodos de preparación, siendo 
un hábito la compra de café, especialmente para la población entre los 25 y 39 años, dado 
que según un estudio realizado por la Asociación Nacional de Café de Estados Unidos, el 
42% de esta población consumo el producto todos los días, entre los 18 y 24 y 40 y 59 
años, el 35% bebe una tasa diaria, la población que menos consume café especial, son los 
mayores de 60 años, dado que consumen marcas económicas (Ministerio de Comercio 




















La certificación como café especial, brinda oportunidades de mercado, toda vez que el 
producto es reconocido por el cumplimiento de estándares de calidad y cualidades únicas 
definidos internacionalmente, garantizados por agencias certificadoras, generando valor 
agregado y mayor precio del producto.  
 
En Colombia, el café especial, se divide en tres grupos, de origen, resaltándose el café 
regional, exótico y de finca, el de preparación, encontrando los selectos, caracol y 
supremos, por último, el café sostenible, bajo las subcategorías de amigable con el medio 
ambiente, contenido social, café orgánico y bueno por dentro, encontrando un variada gama 
de categorías, para que los productores evalúen de acuerdo a sus características particulares 
de ubicación, producción, proceso de transformación y distribución la que mejor se adapte 
para obtener una o más certificaciones.    
 
A nivel internacional, existen diferentes certificaciones o sellos para la comercialización 
del café en la categoría “especial”, algunas reconocen el origen, otras las prácticas de 
producción y otras la distribución, procurando un alto contenido social, donde se garantice 
mejores condiciones de trabajo para los productores y su núcleo familiar, aunado a 





En las negociaciones internacionales del café, no se encuentra una metodología 
definida, estas dependen en gran medida de la regulación y controles establecidos por la 
Federación nacional de Cafeteros y de las certificaciones de sanidad y controles de 
etiquetado exigidos por el país destino de la exportación.  
 
En Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros ha implementado programas que 
propenden por identificar y seleccionar cafés de características excepcionales, integrando 
tres conceptos fundamentales: conservación del medio ambiente, equidad económica y 
responsabilidad social. 
 
Para que un agricultor lleve su grano de café a la categoría “especial”, debe realizar una 
mayor inversión que con el cultivo tradicional, pero la rentabilidad es directamente 
proporcional a la inversión, toda vez que el precio del grano especial, es mayor, tanto en el 
mercado nacional como en el internacional.  
 
El departamento de Risaralda tiene como estrategia el posicionamiento de los cafés 
especiales, por tanto, busca que algunas de las áreas sembradas como café tradicional 
obtengan el reconocimiento de “especial”, es así como se desarrollan programas como el 







Incrementar el acompañamiento técnico a los productores de Risaralda, buscando que 
sus cafés sean categorizados como Café Sostenible, permitiendo aumentar las 
oportunidades de abrir nuevos mercados internacionales y el precio del producto, con 
mayores niveles de rentabilidad, que repercuten en las condiciones de vida del productor.  
 
Realizar acompañamiento al productor de café, con el propósito de evaluar las 
características propias de su grano y la clase de valor agregado que le puede generar al 
mismo, procurando que el productor busque las certificaciones avaladas a nivel 
internacional que más se ajusten a sus condiciones de producción o calidad.  
 
Implementar programas de apoyo económico a los pequeños productores de café en el 
departamento de Risaralda, a fin de lograr cubrir la inversión requerida para el cambio 
hacia un modelo de negocio que cumpla los estándares de calidad de los mercados 
internacionales.  
 
Dado que los cafés especiales son una alternativa para la apertura de nuevos mercados, 
se recomienda implementar programas de acompañamiento para los productores de café 
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